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ÍÍRVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 11. 
O P T B I I S M O D E L GOBIE-RNO 
E l Gobierno no cree que la actitud 
adoptada por el Sultán de Marruecos 
sea causa suficiente para reforzar por 
ahora, las guarniciones de la costa 
Norte de Africa. 
B L DUQUE DE CONNAUGHT 
Dentro de pocos días l legará á Ma-
dr id el Duque de Connaught, herma-
no del Rey de Inglaterra. 
TEMPORALES 
Reinan en toda España, grandes 
temporales de agua. 
ACTUALIDAD 
E l proyecto de ley que han presen-
tado .á la Cámara de Representantes 
los señores Ferrara, Pagliery, Gonzá-
lez Clavel, Lores y Guás, todos vete-
ranos de la guerra de independencia, 
autorizando al Ejecutivo para colocar 
en un parque del Vedado la est.átua 
de Yara de Rey, considerándola mo-
numento nacional, es algo tan graúde, 
tan noble y de tanta trascendencia 
para Cuba y para España, que no en-
contramos palabras bastante expresi-
, . ' - i celebrarlo. 
K! efecto que á estas horas hab rá 
hecho aquí, en todas las almas bien 
nacidas, ese rasgo generoso que hon-
ra ñ la raza latina, es imponderable; 
pero mayor, mucho mayor habrá si-
do la satisfacción experimentada en 
la madre patria, adonde el DIARIO DE 
MABÍNA se-ha apresurado á comu-
nicar, por el cable, la buena nueva, 
al ver cómo admiran y respetan y 
honran á sus héroes los que ayer fue-
ron sus más encarnizadgs enemigos 
en los campos de batalla. 
Aun cuando la proposición no sea 
aceptada, sus autores merecerán siem-
pre la gratitud de los españoles y el 
aplauso de todos los hombres que sa-
ben inspirarse en sentimientos nobles 
y en ideas elevadas, dice ' ' L a Unión 
E s p a ñ o l a . " 
Y nosotros opinamos como el cole-
ga; pero no podemos admitir la hipó-
tesis: el Congreso cubano aprobará 
por unanimidad ese proyecto de ley, 
que viene á decir al mundo entero 
cuán grandes y cuán generosos eran 
los heroicos defensores de la indepen-
dencia de Cuba. 
Y E L 
Debemos decirlo francamente: la 
conducta que viene observan-do el 
Ayuntamiento de la Habana en la 
cuestión de los anuncios, préstase á 
conjeturas nada favorables para su 
prestigio y seriedad. Eso de discutir un 
proyecto como el que se refiere á los 
anunei'os públicos, art ículo por artícu-
lo, cuando es cosa que pudiera muy 
bien resolverse en una sola sesión, da 
pretexto á la maledicencia para forrmr 
lar cargos y hacer suposiciones que no 
dejan en buen lugar la reputación de 
aquel organismo. 
Por lo pronto, ya empieza á hablarse 
de una Compañía anunciadora que tie-
ne mucho dinero y que di¿pono de 
40.000 pesos para esto, lo otro y lo de 
más allá. Y al hablarse de todas estas 
cosas con el desenfado que aquí se 
gasta cuando se pretende descubrir 
irregulairidades, se hace desde luego 
referencia maliciosa á ese proceder 
singularísimo del Ayuntamiento, que 
discute primero los anuncios de easas 
y valla.s. después, los lumínicos y los de 
los tranvías, y así sucesivamente, todo 
con una parsimonia y con una lentitud 
que parecen invitar á vergonzosos tra-
tos y á ruines y descaradas componen" 
das. 
Con actitud semejante las sospecha5; 
del público van tomando cuerpo y aquí 
y allá, hasta en sitios donde no se acos-
tumbra á conceder hospitalidad á las 
murmuraciones callejeras, so formulan 
juicios que constituyen una descalifica-
ción para quienes son objeto de ellos 
y se afirman hechos que causan son-
rojo. 
Y como quiera que esos juicios 
y esos hechos se refieren á cosas y 
casos que ocurren en el Ayuntamiento 
de la Habana, y como quiera también 
que la conducta observada por éste en 
asuntos que son del dominio público 
deja bastante que. desear tanto desde 
el punto de vista de -la ética como de 
Ja legalidad, los cargos que se le d i r i -
jen y las acusaciones que contra él 
se lanzan revisten los caracteres de 
una absoluta verosimilitud. 
Por honor del pueblo de la Habana, 
que no está, que de ninguna manera 
puede estar representado por el actual 
Ayuntamiento, impónese que el ilustre 
general Gómez y el digno Secretario 
de Gobernación adopten una resolución 
enérgica y definitiva con el Ayunta-
miento de la Habana, que, puestos á 
examinar los actos de esa corporación, 
no les faltaría motivo racional y legal 
para depurar y exigir responsabili-
dades. 
Y por lo que respecta á la prensa, 
nos creemos obligados á decir que su 
abstención en estos asuntos no puede 
menos de causarnos extrañeza, pues 
aparte de que en el punto concreto de 
los anuncios hállase doblemente intere* 
sada, coincidiendo su interés particu-
lar con el público, mezclase con él, se-
<rún apuntaimos más arriba, algo que 
repugna á la moralidad administrativa 
y que conviene que se esclarezca para 
que el pueblo de la Habana sepa á qué 
atenerse respecto á la calidad de los 
que le representan. 
Desde Washington 
6 de Mayo. 
Este senador Dolliver que ha caído 
con furia sobre Mr. Aldr ich y su pro-
yecto de reforma arancelaria, produ-
ce, á simple vista', la impresión de Po-
liuto, cuando en el i i l t imo acto derri-
ba los ídolos y canta el inspirado Cre-
do. E l senador, á falta de Credo, nos 
ha dado un discurso de gracia en que 
ha puesto en solfa la.s pkíiidias a ran-
ee l i r ias relativas á los tejidos de al-
godón ; y. además, ha revelado el se-
creto á voces. Ha dicho que esas par-
tidas y todas las demás que protegen 
industrias no han sido redactadas por 
la Coimisión de Hacienda, sino por los 
pyxluctores interesados. ¿Y cómo no? 
Siempre ha sido así desde que existe 
el sistema proteccionista. ¿Quién, si-
no el industrial que se trata de pro-
teger, ha de medir l a dosis de protec-
ción que necesita ? Hay que darle gus-
to, puesto que paga; ó siu delicadeza, 
entregando cheques á los legislado-
res, que los tomaTi "con repugnan-
cia," eomo el celador de policía del 
cuento; ó contribuyendo para los gas-
tos electorales del partido republica-
no; ó allegando votos para ese par-
tido. 
E l senador Dolliver ha hecho bien 
en contar eso, porque es bueno repe-
t i r l o ; pero ese senador, visto de cer-
ca, no es un Poliuto. No se ha eonver-
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t k lo á - la fe li^rc-cambista. Se ha in-
dignado contra los tejidos de algo-
dón, sin dejar de ser partidario de 
que otros fertíeulos sean protegidos, 
l í a s t a ahora, al triste, infeliee, desva-
lido •consumidor, no le ha salido en el 
Congreso—ni aun entre los demócra-
tas—abogado alguno. Gada legislador 
está marcado por el hierro de a lgún 
' ' i n t e r é s especial." De aquí lo innoble 
del espectáculo; y, también, lo ú t i l ; 
porque esta discusión, de la cual no 
ha de resultar una reforma verdade-
ra y honrada, servirá para extender 
el descrédito del régimen proteccio-
nista. Unos aranceles merameaite fis-
cales están lejos y hasta se ha de tar-
dar bastante en -lograr unos más mo-
derados que los actuales; pero ya se 
ha conseguido que los proteccionistas 
no se entiendan y que haya guerra 
entre unos y otros "intereses especíe-
les." 
Y á propósito do guerra: el Congre-
so de la Paz, reunido en Chicago, ha 
terminado sus sesiones, con las resolu-
ciones de rúbr ica y con el inevitable 
banquete. Ha hablado el Embajador 
alemán en "Washington, conde de 
Bernstorff, para declarar que su país 
no puede renunciar á los grandes ar-
mamentos ; lo cual ha sido una ducha 
fría para los ptacifistas. Y ha hablado 
el Embajador chino, "Wuting Pang, 
que. con ser hombre de talento y de 
donaire, ha dado uua nota falsa; por-
que ha encomiado el pacifi.smo de Chi-
na, olvidando que, por no haber .aquel 
imperio, durante siglos, querido tener 
fuerza militar, ha sido atropellado y 
desmembrado. Mr. Ta-wney, Presiden-
te de la Comisión de G-astos de la Cá-
mara de Representantes, ha declara-
do que, á carusa del egoísmo y descon-
fianza mutua de las naciones, es im-
posible federarlas, y que la paz inter-
nacional no tiene más garant ías que 
la.s grandes escuadras y los grandes 
ejércitos. 
"Esta p:a'.z—ha añadido Mr . Taw-
ney—es la paz armada, que entre las 
naciones no dura, relativamente, más 
que entre los individuos; y^hace ade-
lantar el evento ipara el cual se pre-
paran las naciones/' Otra ducha para 
los pacifistas. Y como^Mr. Tawney an-
da siempre con cifras y sabe de ellas, 
porque es una de las cahezas fuertes 
•del Congreso, ha obsequiado al audi-
torio con estos dos datos: 
1. —Los gastos militares y navales 
de Inglaterra, Francia, Alemania, y 
los Estados Unidos, en 1908, se han 
acercado á m i l millones de pesos; es-
to es, mucho más que lo que eada una 
de esas potencias gas ta r ía en un año 
de guerra. 
2. —En lo que va del presente año 
fiscal los Estados Unidos llevan ya 
empleados en G-uerra y Marina el cua-
renta y uno por ciento de sus ingre-
sos. 
Cuando esto ocurre en una gran de-
mocracia, sin enemigos en las fronte-
ras, ¿cómo no hara de perseverar en 
los armamentos las grandes poten-
cias continentales de Europa, rodea-
das de vecinos que inspiran recelos, é 
Inglaterra, dueña de un vasto impe-
rio y que necesita conservar su •pre-
ponderancia en los miares? Si es cier-
to, como opina Mr . Tawney, que la 
paz armada no sólo no evita la gue-
rra, simo que ha de apresurarla, la 
perspectiva es horrible, puesto que á 
esta paz, ijan eostosa, sucederá una 
contienda m á s costosa aún. Pero ¿no 
es tará equivocado el representante 
Tawney? Haee años que no hay en 
Europa una guerra de primera mag-
nitud y en este período han crecido 
los armamentos, y á las dimensiones 
que éstos han alcanzado se atribuye, 
generalmente, la conservación de la 
paz, no menos que al desarrollo eco-
nómico y á las influencias socialistas. 
Se ha dicho que si, el dinero no quie-
re la guerra, no la h a b r á ; y se ha pro-
puesto una entente entre todos los 
banqueros del mundo para impedirla. 
Ya el dinero ha ejercido presión en 
ese sentido cuando le ha convenido; 
pero hay dinero y dinero; y bien pu-
diera suceder que el capital enorme 
empleado en la marina mercante in-
glesa necesitase una guerra para ata-
jar -los progresos de la marina mer-
cante alemana; como, según se sospe-
cha, necesitó—y obtuvo—la guerra 
ruso-japonesa para que Rusia, por 
medio de los ferrocarriles, no explo-
tase el Este de China y quibase ñetes 
á los trasportes marí t imos. Existe, co-
mo es sabido, la interpretación eco-
nómica de la Historia, que tiene al-
gún fnndamento, si bien no lo expli-
ca todH); y >por esa interpretación to-
das las guerras, especialmente las mo-
dernas, tienen un argumento econó-
mico; y, así, el de la que—ó las que— 
Inglaterra procure suscitar á Alema-
nia, pudiera ser la conservación de la 
marina inercante br i tánica en su ac-
tual posición de superioridad. 
E l dinero es, por lo general, amigo 
de- la paz; pero no lo es menos del ne-
gocio ; y hay casos en que un dinero— 
esto es, el de nna nación—«empuje á l a 
guerra por considerarla la l ínea de 
menor resistencia para llegar al ne-
gocio. Y este es, ahora, e l caso del di-
nero inglés, que, al cabo do un siglo, 
ve venir una situación análoga á l a 
que tuvo en tiempo de Napoleón. To-
das las circunstancias no son iguales; 
muchas cosas han variado desde en-
tonces en el mundo; pero hoy, como 
en 'aquellos días memorables, Ingla-
terra tiene enfrente una gran poten-
cia que le estorba en su business. 
X . Y . Z. 
BATURRILLO 
iüMO HAY QUIEN DUDE!!! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA L A BARBA Y CABELLO) 
Lo iuatifican centenares de personas que 1» 
adquieren en la elegante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Triste efemérides. 
Van á cumplirse 19 años de la es-
pantosa fecha; fué el 17 de Mayo de| 
1890, que la horrible catástrofe sacu-j 
dió el alma nacional, y por todos losl 
ámbitos del mundo civilizado repercu^ 
tió. 
Una explosión terrible, derrumbesj 
llamas, columnas de humo, gri tería, ; 
carreras, rogando á Dios los creyen-i 
tes, empleando desesperados esfuer-| 
zos los salvadores, la alarma cundien-
do por toda la ciudad y el peligro»! 
amenazando las casas vecinas. Unos; 
momentos más, y una doliente re la-
ción de v íc t imas : Don Juan J. M\is-
set, Francisco Ordóñez, Oscar Conil l , 
Gastón Alvaro," R a ú l Alvaro, Inocen-
cio Valdepares, Juan Viar, A n d r é a 
Zencowich y otros más, carbonizados, 
a p u r r u ñ a d o s ó asfixiados; gran n ú m e -
ro de heridos; bomberos del comer-
cio y municipales, paisanos, marinos,| 
Guardias de Orden Públ ico ; una r i -
queza destruida y muchos hogares 
vestidos de lu to : he ahí lo que reouer-» 
dan la l áp ida conmemorativa, coloca-
da en la casa de Lamparilla y Mer-
caderes, y el suntuoso mausoleo levan-
tado en la Necrópolis de Colón. 
Bien es tán monumento y lápida. Elí 
Tiempo, ese misterioso eterno viaje-
ro que borra recuerdos, deslustra 
nombres, apaga ecos y falsea histo-
rias, hab r í a acabado por sumir en ol-
vido infame la horrible catástrofe, y 
con ella las glorias de sacrificio y ab-
negación, de altruismo y valor perso-
nal, con que aquellas figuras de nues-
tra sociedad escribieron pág ina b r i -
llante en los anales del heroísmo hu-
mano. Sin monumentos y lápidas, 
pronto se desentienden de sus pasa-
das grandezas los pueblos sin fe, agi-
tados por pasiones y de su porvenir 
incierto, como el nuestro. 
Repitámoslo, empero, para honor ele 
hombres, instituciones y épocas ; re-
cordemos la conducta del Poder Pú-
blico en aquella memorable ocasión, 
porque todo no sean censuras y con-
denaciones contra el régimen polít ico 
de entonces. 
S. M . la Reina Cristina, ordenó te-
legráficamente al Capi tán General que 
la representara en el entierro de las 
v íc t imas ; el Vir rey se consideró hon-
rado participando públ icamente del 
duelo del pueblo habanero; las fuer-
zas de la guarnic ión cubrieron la ca-
rrera, y fué aquel acaso el más im-
ponente de los entierros efectuados 
en Cuba. 
Malos y todo aquellos gobiernos; 
torpe su política é imperdonable su 
imprevisión, no será justo, recordan-
do este y otros hechos, incidir en la; 
cantinela de que sólo eran explota-
dores de l a factoría, sin interés sin-
cero en nuestras desgracia^,.ni mani-
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HOTEL Y RESTAURANT " L A ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. El 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los -altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un pe^o 
diario. 
Neptuno flúmero 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
C . 1551 IMy. 
PARA COMPRAR MUEBLES 
No dejen de visitar esta anticua casa. Tenemos un com-
pleto surtido en juegos de cuarto, sala y comedor. 
T e n e m o s t o d a c l a s e de E s c r i t o r i o s , 
mesas y sil lería propias de oficinas. Mimbres sueltos y por 
juegos, á precios de ocasión. Sillas de Viena para cafés. Se 
han rebajado los precios ea todas las existeucias. Ventas 
al por mayor y menor. Buenos descuentos. 
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2 DIARIO DS L A MARINA—Edic ión la tarde. 
-Maro 11 de 1909. 
- - ~i— • inr ' -^üia 
festaciones de afecto en nuestros do-
lores; una delegación del Capitán Ge-
neral habr ía bastado, y un piquete 
custodiando los cadáveres habr ía sido 
suficiente á determinar la cooperación 
oficial. Pero no fué así, n i la prensa 
española se limitó a una mera infor-
mación del suceso; funcionó el cable, 
autoridades y particulares contribu-
yeron á inmortalizar en piedra los 
nombres glorificados por el martirio, 
y España sintió aquello, como si en 
el Paseo de Recoletos ó en el cora-
zón del Ensanche hubiera ocurrido. 
Por eso yo soy transigente con el 
pasado y zurcidor de voluntades en 
el presente: porque doy á cada hecho 
histórico su debido valor. 
He hablado del soberbio monumen-
to de la Necrópolis. Pues bien: E l 
D I A R I O DE L A M A R I N A encabezó 
la suscripción con M I L pesos, que 
eran ganancias ó capital de sus ac-
cionistas; el ejemplo de su esplendi-
dez, estímulo y acicate fué, y la cos-
tosa joya ar t ís t ica se levantó. ¿Ese, 
entre otros cien hechos, no le da op-
ei£n al respeto y al amor de Cuba y 
á la sanción s impát ica de nuestra his-
toria? 
Xo escribía yo entonces en el D I A -
RTO; no habr ía escrito en él—de po-
lítica y sociología—por todo el oro del 
mundo. Luchaba él, haciendo honor 
á sus amarillentos pergaminos, por 
perpetuar en la Perla de las Antillas 
el dominio hispano; por conservar pa-
ra la Monarquía borbónica, este pre-
ciado girón del maltrecho imperio co-
lonial de Carlos I I I ; pugnaba yo por 
educar en prác t icas cívicas á mi pue-
blo, para que, puesto en aptitud de 
conservar la libertad, la personalidad, 
el derecho, entrara resueltamente en 
los caminos que habían de conducirle 
á su obtención: éramos dos polos 
opuestos en la polí t ica cubana; más 
éramos también dos cantores de las 
grandezas de la raza, y dos apóstoles, 
por distintos encontrados caminos, de 
la felicidad de Cuba y de la unión in-
quebrantable de dos pueblos genero-
sos. 
Y he aquí que el D I A R I O , que aho-
ra figura en primer término en las 
suscripciones para monumentos y em-
presas que serán gloria de Cuba in-
dependizada, figuraba también, en 
primera línea, cuando una calamidad 
semejante entr is tecía los hogares cu-
banos. 
No puede engañarse , censores ne-
cios, no puede engañarse á la histo-
ria con temporánea ; dejad que el 
Tiempo, ese implacable roedor de 
grandezas y borrador de recuerdos, 
consume su obra, y erguios entonces, 
ingratos y preocupados... 
Y pongo punto, luego de concurrir 
con esta tierna florecilla de mis pra-
dos, f lor de admiración y de respe-
to, al homenaje que rend i rán el día 
17 algunos bomberos de la Habana, 
á la memoria de sus 25 compañeros 
m á r t i r e s ; algunos bomberos; los que 
no se hayan quedado dormidos en la 
mañana del día 17, por haber salido 
tarde del ' ' M o u l i n Rouge." ó de otro 
de los actuales centros de educación 
La bondadosa dama debe hoy su sa-
lud á una difícil operación que le 
pract icó el doctor Bernardo Moas, en 
el Sanatorio del Centro de Depen-
dientes. 
Reiteramos nuestra felicitación á 
los esposos López Seña. 
P a r e c i e r o n l o s m i l l o n e s 
La Comisión de Hacienda que en-
tiende en el Balance de los bienes de 
Abdul-IIamil , ha encontrado los siete 
millones que el exsul tán tenía ocul-
tos en su harém. Por tan seña-
lado servicio el gobierno ha conce-
dido á la Comisión la Gran Cruz de 
la Joven Turqu ía y le ha facilitado 
un pasaporte especial para que ven-
ga á Cuba á probar el chocolate tipo 
francés de la estrella como premio al 
celo despertado en la busca de los mi-
llones. 
c í v i c a . 
• * 
Bravo, señor Menéndez Mesa, al-
calde de Sagua: con la imposición de 
esa multa á la Empresa teatral que 
faltó al respeto de esa sociedad, se 
acreditó usted como defensor de la 
moral colectiva, y amigo de la ro-
bustez física y mental de las nuevas 
generaciones sagüeras . 
Aunque, el mejor día le acusarán 
á usted de corruptor, como á mí, los 
que la impudicia propagan y á la ex-
citación enervante del sicalipiismo 
cooperan. 
Ahí tiene usted al " T r i u n f o , " vien-
do inmoralidades en mis " B a t u r r i -
l los , " porque escribo el nombre cien-
tífico de los vicios que combpto. raienT 
tras él los fomenta en sus trabajos 
de reporterismo ó cr í t ica teatral. 
El mejor día resul tará , señor Me-
néndez Mesa, que los fundamentos de 
su multa son ataques al pudor, y la 
comisión del delito, meras travesuras 
para hombres solos. 
Es la lógica del día. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
N O S A L E G R A M O S 
Mucho nos ha complacido saber 
que la distinguida esposa de nuestro 
querido compañero en la prensa don 
Juan López Seña, director del " A v i -
sador Comercial," se encuentra ya 
completamente restablecida de la do-
lencia que la aquejaba. 
" E l TELESCOPIO" 
SAN R A F A E L 22 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
1 
Como era de esperarse, está dando 
brillantes resultados nu-estro G A B I -
NETE D E OPTICA. Infinidad .le 
personas ponderan nuestro sistema 
científico de reconocer la vista ORA-
TIS. ¡ ¡ Armaduras de ORO macizo con 
cristales de primera clase! I desde $0', 
no las vende sino E L TELECCOPIO. 
Las de aluminio con los mismos crista-
les, k $1.00. 
Impertinentes 3- gemelos para tea-
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
E l valor integro de lo que vende-
mos, lo damos de sellos de " L a Casa 
de $3.000 grat is ." 
C . 1530 iMy. 
Gaceta Internacional 
Desde ayer no es otro el tema de 
las conversaciones que la amenaza de 
guerra hecha á España por el sobe-
rano de los marroquíes, el alto y po-
deroso sul tán Muley-Hafig. 
Es fácil calcular que tales arrogan-
cias no las ha concebido el monarca 
africano bajo el tibio calor del tur-
bante; lo natural es creer que en un 
rato de buen humor se puso por en-
tretenimiento a lgún casco prusiano y 
sabido es que estos atributos de gue-
rra terminan en punta y que con la 
presión que sobre el cerebro ejer-
cen, se producen calorías semejantes 
á las que Molke utilizó para preparar 
el Sedan de perdurable memoria. 
Pensando nosotros en los distintos 
aspectos que este asunto pueda pre-
sentar, se nos ocurre, como primero, 
aquel que resulta de más difícil reali-
zación; es decir, el que diera lugar á 
una guerra hispano-marroquí, de la 
que España saldría con suma grande 
de ventajas si las naciones extranje-
ras no se opusiesen por humanidad á 
que España avanzase un sólo paso en 
el orden de sus cooiquistas. 
Pero las potencias que dejaron su-
cunilbir cual héroes de leyenda al 
simpático, honrado y laborioso pue-
blo boer y las potencias que no inter-
vinieron en los recientes asesinatos de 
armenios por carecer de derechos pa-
ra ello, in te rvendr ían en la guerra que 
se suscitase, pondr ían trabas á Espa-
ña para granjearse la voluntad del 
Ha/fig y á la postre saldrían ellas g i -
nando la indemnización que España 
se consiguiera con la punta de sus ba-
yonetas. 
Después de considerado este as-
pecto de la cuestión 'h-ispano-marr.)-
quí, todos los demás vienen á ser de-
rivaciones más ó menos importantes 
del primero. Siempre nos saldr ían 
al paso Alemania, Francia é Inglate-
rra, siempre tendríamos amenazados 
los intereses comerciales alemanes, 
violados los derechos políticos de 
Francia ó atropellados, en su debili-
dad, los sentimienios religiosos de 
los pobrecitos marroquíes que necesi-
tan la paternal protección franco-
alemana. 
Contrarios somos á las bárbaras 
prácticas que la necesidad impone en 
la guerra y por dolorosa experiencia 
abominamos de luchas fratricidas en 
las que se forjan los héroes del gene-
ralato á costa de la sangre que derra-
ma el héroe anónimo. 
Pero cuando vemos que la nobleza 
sucumbe ante los enredos de la falsía, 
cuando un pueblo hidalgo y lleno de 
nobles desprendimientos se ve en pe-
ligro por acechanzas rufianescas de 
los hipócri tas de la diplomacia, enton-
ces nos ciega la santa indignación d 
que nació para llevar en la frente la 
verdad y quisiéramos que la razón y 
la justicia fuesen envueltas en la v i l 
metralla que extermina y arrasa, pe-
ro que sirve tam'bién para sanear y 
purificar el mundo de la semilla veng-
nosa que en las conciencias ruines 
late y germina. 
Mal negocio fué para España el que 
AÍIennania y Francia llegasen á nn 
acuerdo sobre Marruecos. A poco 
que hubiera hecho por entorpecer las 
negociaciones, n i se hubieran entendi-
do n i el odio de treinta y ocho años 
se hubiese roto para preparar más ín-
timas inteligencias. 
Pero ese tradicional quijotismo nos 
condujo siempre á la ruina y esa ma-
nera, más que hidalga, infanti l , de mi-1 
rar las cosas, acabará por encerrarnos 
en el viejo solar, mientras las demás 
naciones pasearán sus banderas por 
territorios que desbrozó España con 
la fecunda sangro de sus noibles hijos. 
No es tan fuerte, sin embargo, la 
situación de Alemania para afrontar 
los peligros de una guerra. 
Su ajlianza' con Francia no podría 
ser bajo muy sólidas bases mientras 
Alsacia-Lorena se levante entre am-
bas naciones como dolorosa cuña ; los 
recelos de Inglaterra ante el crecien-
te poderío naval de Alemania sería 
obstáculo muy grande para que el im-
perio del Kaiser se envaneciese con 
nuevas victorias; la humillación que 
ha sufrido Rusia viéndose obligada á 
consentir el despojo que se ha hecho 
á los de su raza es también un pagaré 
á fecha indeterminada-, y cuanto á 
la protección que el Austria pudiese 
pieKtar á su aliada, sería bastante 
ineificaz, pues muchos y muy arduos 
son los problemas que ha de resolver 
para sí, antes de dar un apoyo que ne-
cesita. 
Por v i r tud de la violación del Tra-
tado de Berlín, Austria ha perdido los 
respetos y consideraciones del go-
bierno de Inglaterra; la raza eslava es 
hoy enemigo irreconciliable del impe-
rio de Francisco J o s é ; la unidad in-
ternacional del Parlamento austríaco 
es ahora menos efectiva que nunca; 
y las clases económicas están que 
trinan con la conducta del barón de 
Aurenthal cuya política de locas am-
biciones han hecho enorme daño á los 
exportadores austriacos por la obsti-
nada hostilidad de los turcos contra 
sus mercancías. 
Difícil es predecir nada en el ga-
llinero de la política y más difícil aún 
cuando estamos a»costumbrados á ver 
que los asuntos se resuelven, por re-
gla general, en contra de toda lógica. 
Pudiera ocurrir, sin embargo, que 
Alemania se inclinase haicia alguna 
solución violenta y entonces podría 
provocar un conflicto general en Eu-
ropa, cuya piedra de toque habrá si-
do la cuestión hispano-marroquí . 
Tal parece que los jugadores de la 
política se han trasladado de Turquía 
á Marruecos con tablero y todo. 
L O S V I A M O S 
E s muy agradable viajar pero antes se 
necesita tener un elegante y cómodo equi-
paje, y para esto si usted quiere que le 
salgra barato acuda á L A J O S E F I N A , la 
gran casa de Muralla y Vil legas. 
SOBRE AGRICULTURA Y ABONOS 
A l MUERTO OE LAS TAIBONAS 
Gracias por su felicitación y res-
puestas á "los mpmdamientos," y le 
suplico, ya que ha extremado su ama-
bilidad en responder á las primeras 
preguntas, me conteste otras cuatro: 
1. * i Por qué causa en el Ierren;) que 
se abona con estiércoles suele rnachecer 
el tabaco? 
2. a ¿Xo cree usted que en el culti" 
vo del tabaco vale tanto ó más el saber-
lo cultivar dándole les golpes á tiempo 
y descansando, que *tener constante-
mente el cuerpo agachado? 
5.a ¿Qué ha de hacer el veguero pa-
ra contrariresRir los efectos que puede 
ocasionar la sordera á que se refiere 
en su tercera respuesta, sordera que al 
parecer es crónica, incurable ó poco 
menos, y que hace años nos dá bien ma-
los resultados. 
4.a /, Se puede hacer una cosecha de 
tabaco ligero en tierra muy abonada, 
especialmente con abono de establo, sin 
emplear riego y toldo? 
SAI/MERÓN. 
E l Bosque de Bolonia 
I/a jugue te r ía más elegante y rm-
jor surtida que se conoce, ha recibido 
ya parte del variado y extenso surti-
do de juguetes que para las fiestas del 
20 de Mayo ha pedido á París y 
Alemania. 
Ya en sus hermosas vitrinas se ven 
expuestas esas novedades y por eso se 
ve delante de ellas infinidad de niños 
contemplándolas. 
Una visita á esa magnífica jugue-
ter ía se impone, pues además los pre-
cios son mucho más módicos que en 
ninguna parte. Obispo 74. 
••-jrr. 
LAS COSFERENGIAS D E L ATENEO 
Esta noche, á las 9, t endrá lugar la 
conferencia anunciada en días pasa-
dos, haciendo uso de la palabra el 
doctor Lorenzo de Erbi t i , en favor del 
régimen representativo, el próximo 
sábado ocupará la tribuna el doctor 
Enrique Hernández Cartaya, que se 
encuentra en la actualidad sufriendo 
una ligera indisposición. 
POR LA MORAL 
Digna de todo encomio es la honro-
sa campaña emprendida por los ilus-
tres escritores señores P. Viera y J . 
Aramburu en contra de los que. sin 
pensar que para cumplir el programa 
de nuestros inmortales héroes se hace 
necesario mantener las sanas costum-
bres de este país y apagar con mano 
enérgica é implacable las llamas naci-
das en corazones ruines y corrompi-
dos, que tienden á abolir las altas mu-
rallas que hoy separan en la Sociedad 
á la mujer honrada de la desprecia-
ble, á las almas puras y elevadas de 
las envilecidas y bajas, cooperan con 
su persona y su dinero á denigrar la 
fama de nuestras mujeres y á ahu-
mar los diáfanos cristales de su vir-
tud imponderable. 
Son muchos los que critican la ac-
t i tud de esos intelectuales que prego-
nan la moral y combaten los espec-
táculos sucios é indecentes que empre-
sarios poco amantes de la estimación 
de sus conciudadanos sensatos nos 
ofrecen á diar io; pero ninguno de 
ellos puedo casi asegurar podrá pa-
rangonarse mentalmente con el elo-
cuente tribuno P. Viera, n i con el sa-
bio y profundo escritor J . N . Aram-
buru, los cuales han dado en distin-
tas ocasiones pruebas inefables del 
insuperable cariño que sienten por es-
ta tierra ydel disgusto con que ven 
que algunos de sus hijos sean tan im-
presionables, dejándose arrastrar por 
los consejos de personas que ta l vez 
remuneradas por esas empresas tea-
trales que burlan y explotan á nues-
tro público, se complacen en empo-
brecer sus cerebros y destruir las sa-
nas ideas que han heredado de sus an-
tecesores. 
Pero no os importe salvadores de 
nuestra sociedad que los malos gusa-
nos de esta tierra hagan mofa de 
vuestras palabras. Estamos en ma-
yoría los amantes de la prosperidad 
moral y material de Cuba, y por lo 
tanto vuestra noble y plausilíle cam-
paña será secundada por todo aquello 
que en este país representa adelanto 
y progreso. Por lo demás, recordad 
que mientras más esfuerzos se reali-
zan en la conquista de una victoria, 
mayores son los elogios de que se ha-
cen merecedores sus héroes. 
ROS. ATES . 
M a r t i r i z a d o s 
Una dama con sus achaques periódicos su-
fre un horrible martirio y por humanidad 
debe recomendárse l e el aguardiente de uva 
rivera, que hace cesar, cuando es l eg í t imo , 
esos dolores, así como los del e s t ó m a g o y 
las naúseas del embarazo. 
O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
¡POBRES MAESTROS! 
X I I I 
¿ E s apurada y angustiosa la situa-
ción del Tesoro de la República, á cau-
sa, seguramente, de la superioridad de 
los gastos respecto de los ingresos pro-
bables del presupuesto? 
¿ E s ese el obstáculo que se ojone, 
de modo terminante, á que se mejoren 
los servicios públicos? 
Y, entonces, ¿por qué se elevan in-
debidmente en categoría y sueldo los 
puestos y empleos mejor retribuidos 
del Departamento de Instrucción Pú-
blica? 
¿Qué lógica especial es la que de-
termina esas disposiciones tan fuera de 
la realidad? 
Si en nuestra casa cúmen cuatro 
personas y salen mal servidas, por 
efecto de la escasez, «será práctico, ni 
lógico, n i cuerdo, que invitemos á 
otros amigos para dividir algo más los 
platos? 
O, ¿ es que se. quiere hacer bueno el 
dicho aquel del guajiro, cuando la co-
sa anda apuradü la comeremos más y 
comeremos menos? 
O, aquel otro de "é ramos pocos y . . . 
le sucedió un perjuicio á la abuela?" 
Pues, no vemos la gracia que tenga 
el hacer Jefes de Administración de 
primera clase, de tercera clase, do 
cuarta cíase y de quinta clase, toda la 
escala, en hora tan apurada como la 
presente, á costa del aumento de suel-
do de los pobres maestros! 
Si estamos tan boyantes para elevar 
indebidamente esos sueldos, mientras 
hay maestros ganando cuarenta y tres 
pesos solamente, ¿por qué se pensó 
entonces en descontar el ocho y el diez 
por ciento, ó rebajar el número de em-
pleados innecesarios é inútiles f 
Sorá que las economías, como pasa 
siempre, se harán en los mezquinos 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRARS REALIZACION en e1 ^tablecimieoto de tejidos, 
fantasías y novedades 
L A H A B A N A 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
PARA LA ESTACION B E VERANO ^ ^ 
de llegar á esta casa lo más 
' • nuevo eu los artículos siguientes: 
sueldos le los infelices maestros y em-
pleados subalternos? 
¡ Vaya, vaya! 
Y, ¿en premio de qué grandes mé-# 
ritos, de qué trabajos excepcionales, de 
qué grandísimos servicios, se dan esos 
ascensos y condecoraciones que mata-
rán los aumentos de los pobres traba-
jadores de verdad, de los infelices 
maestros ? 
¿Por loe ditirambos y sueltos pom-
posos y peliagudos que cada uno se 
hace para sí mismo, en loor de su mü-
nm persona, y en perjuicio del próji-
mo, que es el que, al f in , paga los v i -
drios rotosf 
¿Pasa todavía la fórmula de tragar-
se las rucda<i de moliiw por hostias, 
como en los tiempos felices de Mari-
Castaña ? 
¡Cosas tenedes el Cid, que Jarán fa-
blar l-as piedras! 
F . QUIRICO. 
Lfl E f l I f i M f t n i C M O 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S, J . 
(Cont inuac ión! 
En cuanto al instinto, ha perdido. 
¿Ha pretendido el hombre cortar en 
sus rebaños hasta la menor sombra 
de espontaneidad y de independen-
cia? Lo sospecho.. Como procedió 
con las vacas, procedería también con 
las ovejas, eliminando las más revol-
tosas que le daban quehacer. Es un 
modo de gobernar muy seneillo y cu-
ya tentación fácilmente viene á los 
hombres. . . Así perderá la raza su 
instinto, pero se doblegará sin resis-
tencia á la esclavitud. Y efectiva-
mente, en esto se ha llegado á la per-
fección. E l buey, como no se le en-
cadenatse, pronto har ía demostracio-
nes de resistencia al castigarle: el 
carnero está mejor enseñado que todo 
eso; deja que obren con él lo que quie-
ran, sin decir nada! Quizás esta dege-
neración tan completa no sea sino la 
conisecuencia fatal de tan larga escla-
vi tud. Lo ignoro, pero cualesquiera 
que sean las causas, el instinto está 
muer to! . . . La necia petulancia de 
que á veces hace ostentación el carne-
ro, no es más que un triste vestigio 
de su pr imit ivo coraje, " t an inútil pa-
ra él como incómodo para ios d e m á s , " 
como dice Buffon. 
Su estupidez es tan grande, que ni 
de la misma muerte salben huir. Que 
se p ^ n d a fuego al cortijo, y estén 
abiertas la« puertas. . . n i uno se es-
capa rá ; se apre ta rán , sí, los unos con-
tra los otros, ba larán delante de las 
llamáis; pero como no vengan á sacar-
los de allí á la fuerza, se dejarán abra-
sar todos. 
En las mesetas de la Siberia. cuan-
do n ieva . . . todos balan; pero irse de 
allí, entrar en el cobertizo, eso no: 
allí se quedan, aunque los sepulte la 
nieve. 
Por el contrario, cosas de nada les 
cansan vért igo de terror: un trueno, 
una racha en la tempestad los enlo-
quece: en semejantes ocasiones el re-
baño corre desatinado á derecha, á 
izquierda, cada cual por su lado, pero 
en línea recta y de frente, así sea á un 
pozo, al mar, á un barranco. 
Suele decirse que á los carneros les 
impresiona mucho la m ú s i c a . . . y en 
efecto, no hay pastor que no toque su 
cuerno, rabel ó zampona,... pero de 
hedió , me parece que es menos por 
dar gusto á los carneros que por 
matar penas. 
Hay m á s ; he dicho que nuestros la-
bradores, cuando quieren quitar á la 
vaca sn cría, se la ocultan desde que 
nace, y es que la vaca, por decaído 
que tenga el corazón, no consentiría 
j amás en que á su vista le arrebatasen 
el h i jo , .y pelearía por él hasta morir. 
'No esperéis tal de la oveja Su 
corderillo la ha ido s i g u i e n d o . n , * 
í M i t i e n d e ella de eso?.. Se ha alimen-
tado con su l e c h e . . . ¿ q u é entienrü 
ella de eso? ¿¿Sabe siquiera que f 
madre? Quitadle su corderillo que va 
triscando alegre á su lado.. X i p,n. 
esas: ni se i r r i ta , ni se resiste; mira 
le ve marcharse, y . . . se vuelve al 
verde. 
Un poeta antiguo nos dejó escrito 
este hermo verso: 
Certes, nuls n'est vllalns quand son coeur 
(est gentis 
Les falta corazón á los carneros- va 
no hay alma en esas máquinas de car-
ne y lana. 
Y á pesar de ello á ese carnero es-
túpido, á ese carnero embrutecido, le 
queremos., el primer movimiento de 
nuestro corazón hacia ese animal, cg 
de s impa t í a : " ¡ P o b r e s corderillos!'' 
dice el poeta. 
¿De dónde viene esto? i l e lo pro. 
gunto á mí mismo. 
Y ved lo que me ocurre. 
E l carnero es inofensivo: jamás ese 
pobre animal ha hecho daño á ningu-
no, y aun cuando quisiera, no sabría 
cómo arreglarse para ello. 
E l carnero es dóci l : se deja tratür 
como quieran. ¿Que le arrastran al 
matadero? ninguna resistencia opo-
ne. ¿Que le tienden sobre el banco 
para degollarle? Ofrece el cuello y se 
l imi ta . . . ¡ á l lorar! 
A estas cualidades tan simpáticas, 
nuestra educación ha añadido otras 
imaginarias ó convencionales. He-
mos creado un cordero novelesco. El 
es para iiosotros emblema de pureza y 
de inocencia; sin duda se lo ha mert--
cido la blancura de su vellón, pues no 
se ve de qué otra parte le haya podi-
do venir esta gloria. Pero si es así, 
¿por qué no han merecido otros ro-
pajes Idancos el mismo honor á sus 
portadores? A más de que esa misma 
blancura tiene algo de legendaria, 
pues de hecho, para dársela á nues-
tras carnero de carne y de hueso, se 
requieren no pocos lavados. Real-
mente, el cordero de nuestra infancia, 
dócil, inocente, puro y amoroso, trae 
á nuestra imaginación recuerdos in-
delebles, tiernos, puros é inimitables. 
E l carnero, tal como exisle, nada le 
esto tiene; por tanto no es ese el que 
nosotros amamos, sino otro, un car-
nero ideal que á vista de ese nos f i -
guramos. 
Por otra parte, la oveja es de isuyo 
tan débil, que siempre está á merced 
de sus verdugos; y como uno de los 
movimientos más generosos del cora-
zón humano le lleva á socorrer al de-
bil y á castigar al opresor, de aüií sin 
duda el que nos sintamos inclinados á 
amar á las ovejas. 
Observad lo que hace un niño cuan-
do le cuentan la fábula de " E l Lobo 
y el Cordero:" al momento, sin dar-
se cuenta, por la espontaneidad mis-
ma de su alma inocente, se pone *!o 
parte del cordero y en contra'1 del lo-
bo. ¡Honra es del hombre, y honra 
eterna, que tan naturalmente broten 
en su corazón estos sentimientos! Des-
graciadamente.. el interés, la ambi-
ción y el amor del oro y de las rique-
zas perver t i rán quizá más tarde es-
tas aspiraciones nobles de la naturale-
za, y el niño, hecho hombre, se pon-
drá muchísimas veces de parte de los 
lobos, para lograr puesto en los ban-
quetes en que se coman ovejas.. . 
Echando alguna capa de justicia so-
bre esa cobarde conducta, hal lará que 
el lobo táene razón ;y que por una oveja 
que le había injuriado el año anterior, 
debe perecer todo el rebaño. Los ade-
lantos que la cultura va introducien-
do en nuestra raza, tienden con harra 
frecuencia por este camino.. Sin em-
bargo, nuestro corazón no fue hecho 
así en su principio. 
(Concluirá.) 
E l A b a n i c o C o r a z ó n . 
Estilo nuevo en la Habana. Todo el abanico es de seda fina, pinta-
do á mano, con varillaje labrado. 
E L A B A N I C O CORAZON lo l levarán este verano todas las da-
mas elegantes. 
Hay variedad de estilos, pero todos á cual más elegantes. 
Unica casa que los tiene de venta, al por mayor, en todala República 
ALMACEN" I M P O R T A D O K 
de Chang Sien Boy, San Rafael 9. Sucursal, Monte 99. 
c 1649 i . l l 
WARANDOLES BORDADOS ,)lanoos i oo,or entero, «spiea-
C O R T E S DE V E S T I D O S 
nansü y muselina bordados, ^raa 
^ variedad de estilos y calidades. 
dido j muy variado surtido. 
A U P E T I T P A R I S 
^ S ^ i í ? . Je,VÍb,i(io 1111 bon i to s u r t i d o de S 0 3 I -
B l l E K O S P A K A L A S P L A Y A S que vendeiuos 
a u n C E N T E N . 
u i ^ C F N T E N 1 2 1 ^ 8 fr íUlceses» m u y s « P © r i o r e s ' 11 
T a m b i é n so h a n d e s p a c h a d o y puesto á 1» 
v e n t a los M O D E L O S U E S O M E K E K O S ; üay 
v e r d a d e r a s p r e e i o s i d a d e s . 
T e l é f o n o 686. lR69-alt.-4t-ll Ob i spo 9 » 
MUSELINAS Y ORGAMDIS <<>'<" 
' - - - - y blancos 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
c 1651 
O B I S P O 9 6 y 9 7 . 
4 t-11 
¿Queréis habitaciones frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
HOTEL T R O T O H A VEDADO 
e lióS J5M 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
Kasimiro.—Si estudia usted Retó-
r e a y Poéti-c-a y los maestros de la l i -
t e m í u r a , podrá usted hacer versos 
aceptables ó quizá mejores. 
A. F .—Gramát icas y Geografías 
son buenas las que le recomienden en 
el colegio. 
Un guajiro.—La Gramática de la 
Academia le ins t ru i rá de cómo se es-
criben las palabras de dudosa orto-
grafía. 
L. S—El primer Alcalde de la Ha-
bana elegido como concejal por el vo-
to popular, fué el Dr. Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, en 1877. 
B. A.—San Aureo es el 16 de Ju-
nio y San Aquilino el 19 de Octubre. 
Proverbios, locuciones y frases 
E n la cocina de la hermosa casa 
del buenazo de don Buenaventura se 
reúnen los chicos más estudiosos de 
la Almunia en cuanto cae la fría tur-
de. y el buen señor, como si hubiese 
puesto cá tedra de mundología, re-
suelve todas las noches a lgún punto 
del verdadero cuestionario á que le 
somete el incipiente auditorio, en tan-
to que doña Dorotea, la esposa del 
maestro, se afana por poner en r in -
gla los rebeldes puntos de una vieja 
media. 
Y es de ver cómo se apretujan los 
pequeños un tanto para oir mejor, y 
otro tanto por tocar á lo más posible 
del calorcillo del hogar. 
Aquella noche fué el hijo del tío 
Ramales el que preguntó con mucho 
in t e ré s : 
— ¿ P o r qué decía el cura esta ma-
ñana en el sermón lo de la espada de 
Damocles? (',Que quiso decir con ello, 
señor maestro? 
—Este es un proverbio que snele 
aplicarse á los que por ambición ó 
envidia se meten en empresas en las 
que están en continuo peligro. A es-
te proverbio dió origen una interesan-
te anécdota que nos ha conservado 
en sus obras Marco Tulio Cicerón, 
y que voy á contaros. 
Nuevo movimiento de concentra-
ción en el cónclave, que acaba por 
formar una verdadera pilla. 
—Pues habéis de saber que entre 
los cortesanos de Dionisio, tirano de 
Siracusa, que vivió allá por los años 
405 antes de Jesucristo, dist inguíase 
un cierto Damocles por la exagera-
ción de las alabanzas que sin cesar 
tributaba á aquel rey. 
CUATRO BUENAS CUALIDADES 
T I E N E N LOS CORSETS QUE NOSO-
TROS VENDEMOS Y A S I LO RECONOCEN 
TODAS LAS SEÑORAS DE L A H A B A N A * 
SON COMODOS. SON ELEGANTES. 
SON DURADEROS Y SON I N O X I D A B L E S . 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS MODELOS 
LARGOS Y SU E X I T O ES SORPRENDENTE. 
E R A N LOS QUE A G U A R D A B A N , CON I M -
PACIENCIA, MAS DE 500 SEÑORAS. 
PRECIO DE ELLOS E N CUTI Y BATISTA, 
$ 6 P L A T A . 
¿ V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . 
a r t s , 06 £ S P O SO 
R i c o , P é r e z v C a . , 
C. 1536 IMy. 
Todos los días elogiaba con énfa-
sis la magnificencia, las riquezas, el 
poderío y la grandeza del tirano, y 
aseguraba que j amás había existido 
un hombre tan dichoso. 
—Toda vez que lo crees así.—le d i -
jo un día Dionisio,—¿quieres experi-
mentar por t í mismo la felicidad que 
yo disfruto ? 
Damocles, que aceptó con alegría 
esta prueba, se-embriagaba en un mar 
de placeres ocupando el lugar del so-
berano, considerándose el hombre más 
dichoso del mundo; pero por desgra-
cia ocurriósele en un momento de sa-
tisfacción levantar los ojos al cielo y 
vió la punta de una espada ^suspen-
dida sobre su cabeza y sostenida úni-
camente por una cerda de caballo. 
E n el mismo instante se sintió ba-
ñado por un sudor frío, morta l ; to-
do desapareció á sus ojos; ya nada 
más vió que la espada, ni sentía otra 
cosa que el inminente riesgo que ame-
nazaba su vida. Poseído del mayor 
espanto, suplicó que le dejasen salir 
de allí y declaró que no quería ser di-
choso por más tiempo. 
''Nunca,—dice el gran Cicerón, pa-
dre de la elocuencia,—se ha prestado 
una imagen más admirable de la v i -
da de un tirano, en la que el peligro 
es constante." 
La indolencia pasa muchas veces por 
paciencia. , 
Cardinal de Retz. 
El que se arrepiente de ser bueno, 
deja de serlo. 
Souli-e. 
La conciencia es una flor que se abre 
á los rayos del sol y se cierra con los 
vientos tempestuosos. 
B. de Saint Fierre. 
Un mal remado causa la calamidad 
de muchos siglos. 
Fenelón. 
Los perezosos siempre tienen deseos 
de hacer alguna cosa. 
Vmvertargms. 
•Cuida de dar ejemplo más bien que 
de recibirlo. 
Sa7i Carlos Borromeo. 
No te aflijas por no conocer á los 
hombres, sino por no ser conocido de 
ellos. 
Confwsiús. 
ÜN JUEGO DE SOCIEDAD 
GÜITARREOS 
A la Srta. Eloisa Busquet. 
Dame licencia, serrana, 
Para llegar á tu reja. 
Porque me mata el deseo 
De ver la Gloria de cerca. 
Tienes el pelo tan negro 
Que cuando tu pelo miro, 
Mis ojos no ven tu pelo. . . . 
!Lo que ven es mi destino! 
Tú estás de rejas adentro 
Yo estoy de rejas afuera, 
Y yo soy el prisionero 
Y eres tú la carcelera. . .! 
Cada vez que tú te ríes 
Y al reir abres la boca, 
No es t u boca quien se abre. . . 
Son las puertas de la Gloria! 
Por eso te quiero tanto! 
Porque yo quiero mis penas 
Y tú llevas el color 
De mis penar en tus cejas! 
Se le ha ido á Dios del cielo 
E l más guapo seraf ín; 
Me preguntaron por él 
Y tú dirección les di. 
Dices que buscas cariño 
Y que cariño no encuentras: 
Una llave, con ser llave 
No abre todas las puertas! 
Poquito á poco te miro 
Porque mi vista es cobarde,.. 
¡Tiene mi vista de chica 
Lo que mi querer de grande! 
S. T. Solióse. 
A mi criada no le gustan las patatas 
La primera parte del juego es con 
la A . 
— A mi criada no le gustaai las pa-
tatas; ¿que le daré yo? 
—Pan. 
—Una prenda. 
—Dele usted huevos, huesos, leche, 
peces, etc. 
Ninguno de estos alimentos pagan 
prenda, pues en sus sílabas no entra ia 
letra A. Segunda parte, con C. O. 
— A mi criada, no le gusta el choco-
late; ¿qué le daré yo? 








—Dele usted ensalada. 
—Perfectamente; ¿pero de qué ha 
de ser la ensalada? 
—De escarola. 
—Dos prendas, porque en la pala-
bra escarola entran la C. y la O. 
De Soria, n i aire n i novia, y de Me-
dina, n i mujer n i gallina. Ruin con 
ruin, que así casan en Dueñas, dicen 
en el antiguo reino leonés. E n Toledo, 
no te cases, compañero, aconseja un 
adagio, en tanto que en Ciudad Real, 
con gran prevención, aseguran que de 
Daimiel, n i hombre n i mujer, n i aire 
si puede ser; y en Guadalajara excla-
man: mujer de Fraguas y burro de 
H i i a , ¡qu i t a ! 
En el Mediodía de España dicen 
que de Antequera n i mujer n i mantera, 
y si ello ha de ser, antes la morderá 
que la mujer. Los avileses sostienen 
convencidos que d¿ Arevalülo, n i vaca 
n i novillo, y si puedo ser, n i novillo n i 
mujer; é idea análoga encontramos en-
tre los aragoneses con respecto á A n i -
bel, puesto que aseguran que: 
De Anibel, 1 
ni muía, n i leña, n i mujer: 
la muía, guita; 
la mujer maldita; 
la leña, sin arder: 
¡maldito sea Anibel! 
Mas no se crea por lo expuesto que 
no hay dichos y coplas que ensalcen 
las cualidades de las mujeres. De an-
tiguo tuvieron fama las segovianas 
por sus proezas, y los avileses por su 
dioble proceder, y de ello dan idea la 
frase tan en boga en la Edad Media: 
dueñas de Segovia y caballeros de A v i -
la, y la copla que decía: 
Salamanca, estudiantes; 
Madrid, carrozas; 
Avila , caballeros; 
Segovia, mozas. 
U N O R I G I N A L 
Hay personas que no se resignan 
á hacer nada como los demás hom-
bres. Una de estas personas es un 
estudiante japones que reside en los 
Estados Unidos. 
Cansado de la vida decidió suicil 
da-rse, pero sin soga, revólver, puñal , 
ni veneno. Quería ser un suicida ori-
ginal. Y . en verdad, que concibió un 
sistema de suicidio originalísimo. Se 
puso de acuerdo con otro japonés, 
porque el nuevo método requería dos 
.personas, y su compatriota no tuvo 
dificultad en ayudarle. 
Determinó, pues, nuestro hombre 
abrir un hoyo en los alrederores de 
Washington, meterse en un féretro y 
enterrarse vivo. Y , gracias á su ami-
go, pudo poner inmediatamente ma-
nos á la obra. 
Pero no habían contado ambos ja-
poneses con la policía. Un ' 'police-
m a n " les interrumpió en sus manejos, 
y como el suicidio está penado severa-
mente entre los yanquis, les llevó á 
la cárcel, sin contemplaciones. 
Y en esto si que ha tenido que re-
nunciar á todo proyecto de original}' 
dad. Es tá preso con la mavor vulga-
ridad del mundo: exactamente lo 
mismo que los demás presos. 
D R B S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, su desconsolada viuda, hija, hijo polí-
tico, hermarias, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares í¡ amigos ruegan á las personas de su amis* 
tad que se sirvan encomendar su alma á ¡pios, t¡ asistir á la casa mortuoria, ^mis t ad 8 6 ) , para de allí acom-
pañar el cadáver al cementerio de (Bolón, favor por el que le quedarán eternamente agradecidos. 
c1645 -2 - l t 
I s a b e l G o n z á l e z , v i u d a d e M e n é n d e z . — R o s a r i o M e n é n d e z d e I n c l á n . — J o s é I n c l á n . — F l o r e n t a , J o s e f a , M a r í a 
y S e r a f i n a M e n é n d e z y P a r r a . — J o s é M e n é n d e z . — A n t o n i o E o d r í g u e z . — L a d i s l a o , R a m ó n , M a x i m i n o , J o s é y 
A q u i l i n o M e n é n d e z . — F e r n a n d o , C e l e s t i n o , C e f e r i n o , S a b i n o , C a l i x t o , E d u a r d o y C a s i m i r o P é r e z . — T e r e s a M e -
n é n d e z . — ü o s e f a y M a n u e l R o d r í g u e z . — F r a n c i s c o B a r r e r a . — J o s é F e r n á n d e z P i d a l . — F r a n c i s c o G a r c í a L ó p e z . 
— N a r c i s o G e l a t s . — M a n u e l L ó p e z . — C a s i m i r o H e r e s . — J o s é C . P u e n t e . — N a z a r i o M e n e s . — B e n i t o R o v i r a . — F é -
l i x O r t e g a . — F r a n c i s c o R i v e r o . — M a n u e l G a r c í a M e n é n d e z . — F a u s t i n o A n g o n e s . — J o s é O b r e g o n . — R a f a e l y G e r -
v a s i o A l v a r e z y L l a n o s . — D o c t o r e s R i c a r d o G u t i é r r e z L e e . — F r a n c i s c o C a b r e r a y R a f a e l B u e n o . 
H a b a n a , M a y o 1 1 d e 1 9 0 9 . 
'So se r e p a r t e n esquelas . 
E . B E M E S S E 
i t e s m e ñ t I r o b a d o 
XOVBLA TI»ADUCIDA D E L FRASOES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
tiesta novela publicada por la Casa-edito-
ría» de Garnler hermanos. París. s« 
encuentra de venta en la librería de 
wllson. Obispo ntimero 52.) 
(Con f I •fia > 
E l edificio, que era entonces prós-
pera posada del Sol de Oro, ya no exis-
te: fué demolido hace mucho tiempo, 
y si bir-n se conserva en la comarca re-
cuerdo del drama que tuvo lugar en 
la pesada el año 1868, y que vamos á 
referir, ha olvidado ya 6 los Barrón-
Latreille, que murieron á seis meses 
de distancia uno de otro en 1876, en la 
indigencia, en el hospital de Versalles, 
donde los recogieron, porque sus pa-
rientes, cuenda loa vieron pobres de so-
lemnidad. Ies volvieron la espalda con 
la fruición que es fácil concebir, da-
da da fi lantropía de la naturaleza hu-
mana. 
Había llovido toda la mañana. Las 
calles parecían arroyos. Se llenaba 
"uno de lodo hasta los tobillos, de ese 
lodo blunqueciüo de las carreteras. 
E l cielo tenía color gris sucio. 
E l aire estaba saturado de humedad. 
Los pájaros, persiguiendo los insec-
tos de alas volaban á flor de tierra. A 
campo traviesa, fuera del camino, no 
se veía un alma. 
En el horizonte se divisaba confu-
samente todo, porque la lluvia semilla 
cayendo sin cesar. 
Los viajeros que pasaban por la ca-
rretera en carruaje, con los caballos 
empapados de agua, no se detenían. 
A pesar del maltiempo había como 
una docena de viajeros en el Sol de 
Or í . 
Santiago estaba preparando la ce-
na. 
Despedía la cocina deliciosas emana-
ciones de los suculentos platos prepa-
rados por el afamado cocinero. Debían 
sentarae á la mesa á las seis, que era 
la hora reglamentaria y Barrón era la 
puntualidad misma. 
Había recibido aquella mañana de 
París im salmón gigantesco, dos lan-
gostas y unas docenas de cangrejos. 
Todo ello estaba cociendo... 
De vez en cuando Santiago echa-
ba una ojeada á un pollo cebado que 
se estaba asando en el asador delante 
de un gran fuego de carbón vegetal, 
donde el ave se iba dorando por mo-
mentos, siendo cada vez más apeti-
tosa. . 
Dos criados estaban poniendo la 
mesa para quince cubiertos, y magní-
ficos por cierto, de plata maciza • las 
porcelanas centelleaban; los cristales 
deslumbrabau, y el mantel, de damas-
co, era blanco como el ampo de la 
nieve. 
Había á cada lado de la mesa dos 
jarrones de flores naturales. V,as com-
poteras rebosaban de frutas escogi-
das y de pastelería. 
A las cinco y media, Santiago pu-
so triunfalmente una pi rámide de can-
grejos adornados con perejil y miró 
la mesa con la delicia del aficionado 
y el orgullo del propietario. 
¡ Ya habr ía que andar leguas para 
encontrar otra mesa parecida! ¡ En 
Par ís mismo! Qué digo P a r í s I Ya qui-
sieran tener en Pa r í s una mesa así. 
Pero ¡ca! " N o se hizo la miel para 
la boca del asno.'' 
—¡Vamos, Santiago, ya te extasia-
rás m a ñ a n a ! Hoy van algo retrasa-
dos los oficios, y es por falta tuya, 
porque te quedas embobado mirando 
tus obras como si fuera el santo sa-
cramento. 
—Es que cuando se han medido 
bien las distancias y la mesa está bien 
puesta, este magnífico plato de can-
grejos gusta tanto, si se mira, como 
el santo sacramento, que tú dices, en 
| medio del altar, con las velas encen-
" didas el día del Corpus. 
A l Ricacho se le hacía la boca 
agua.. . ¡Qué ricas debían ser aque-
llas patas de cangrejo que parecían 
de langosta, pero más delicadas 
aún I . . . 
—Los viajeros no se quejarán es-
ta noche, porque les preparo un fes-
tín de Baltasar. Sí, un verdadero fes-
tín de Baltasar en e l . "So l de Oro," 
preparado por su dueño Barrón-La-
treille, que tiene á honra el serlo. 
Una buena comida para él era un 
festín de Baltasar. 
— E l mismo señor obispo, que es 
uno de los más entendidos en punto á 
cocina, se chupar ía los dedos. ¡ Y cui-
dado que soy yo quien lo dice! 
Así hubiera seguido despotricando 
si su mujer no le hubiera dejado con 
la palabra en la boca, volviéndole la 
espalda para seguir inspeccionándolo 
todo. 
E l Ricachón volvió á tener cuida-
do de sus cacerolas. 
La posada estaba instalada en un 
gran edificio cuya fachada daba al ca-
mino, y ésta se blanqueaba todos los 
años, lo cual daba al edificio un as-
pecto elegante al par que próspero, 
alegre y acomodado. A espaldas de la 
casa y separándola de las cuadras y 
cocheras, había un gran patio. A ía 
izquierda de éste estaba el j a r d í n y 
una huerta de árboles frutales á la de-
recha, donde se sembraban la mayor 
parte de las legumbres que se consu-
mían en la posada, además de los pr i -
meros frutos que todas las mañanas 
enviaban de Par ís . 
En el piso bajo del edificio princi-
pal estaban la cocina, que era muy 
grande, y donde había un montón de 
cacerolas relucientes y de instrumen-
tos culinarios, la repostería, el come-
dor y una sala de billar. 
El piso principal y el segundo es-
taban destinados á las alcobas de los 
viajeros. 
En el tercero estaba la lencería, 
donde se conservaba en armarios una 
cantidad inmensa de ropa de cama y 
mesa. 
No se hacía la lejía más que cuatro 
veces al año y duraba cada vez cin-
co días enteros, durante los cuales 
Olimpia y todos los criados no daban 
abasto, sin contar tres mujeres asis-
tentas que se tomaban para que los 
ayudaran. 
Se entraba en la posada desde el 
camino por una gran puerta de cris-
tales que daba á la sala de billar, que 
era además una especie de café para 
los vecinos de Augerville. 
Los viajeros que venían en carrua-
je entraban por la puerta cochera al 
patio, por donde andaban picoteando 
las gallinas y donde dos mozos ve-
nían á desenganchar los caballos para 
llevarlos á las cuadras, hecho lo cual, 
colocaban el carruaje en la cochera, 
lo lavaban, lo bruñían, encerando loa 
arreos y dejándolos limpios como una 
pieza recién acuñada. 
Aproximadamente la hora en que 
ordinariamente se sentaban á la me-
sa los viajeros, y esperando que el acó-
lito de Barrón-Latrei l le tocase la cam-
pana llamando á comer, según uso 
antiguo, Olimpia vino á dar la úl-
tima ojeada á la sala de billar, don-
de estaban reunidos todos los viajeros 
que había en la posada del " S o l de 
O r o " en aquel día. 
—¡Doce! dijo á su marido. Ya no 
falta más que el señor Barbequet, qufl 
había ófrecido que vendría puntual* 
mente á la hora acostumbrada. ¡ Tan-
to peor! Los demás tendrán que espe-
rar. No quiero descontentar al senot 
Barbequet, que es uno de nuestroa 
mejores parroquianos y se separa de 
su camino para venir á nuestra posa-
da. No conozco á ninguno de todos 
los demás. Queda convenido que ha-
remos esperar á los dê mas y qne con-
cedemos al señor Barbequet el cuar-
to de hora de gracia. 
Y dirigiéndose al acolito de su ma, 
rido le d i jo : 
w DIARIO D E L A MAÜDfiV-Edicioa de la tarde.—Mayo 11 do 1909. 
Los füücionarios y aspirantes 
del Poder Jndícial 
Instmcoión para e-1 cumplimiento 
de lo dispuesto en la ley de 7 del eo-
rrieate y decreto del día 8: 
Con la partida de bautismo ó con la 
oertiñcacióu del Registro Oivil , en su 
ea-so. sp solicitará por instancia de la 
Secretaría de Botado, certificación de 
sor ciudadano cubano. 
Del Negociado del Registro de Pa-
nados y Estadíst ica, de la Secretar ía 
de Justicia, se solicitará certificación 
d« no estar condenado á pena aflic-
t iva n i correccional. 
Se t raerá certificación del t í tulo de 
abogado y de la inscripción del mismo 
en el Tribunal Supremo, y, si es da-
ble, del antiguo Colegio de Aibogados, 
y de los servicios que tenga prestados. 
T rae rá certificación de dos médi-
cos cirujanos de no estar el aspirante 
incapacitado física n i intelectual-
mente. 
Mediante acta notarial, dos aboga-
dos, que han de ser conocidos del No-
tario, declararán bajo juramento el 
tiempo que les consta que el aspirante 
ha ejeredo la profesión. En la mis-
ma a-cta, el aspirante ju ra rá el tiempo 
ha ejercido la profesión. En la mis-
no cubano, que no está procesado, que 
no ha sido ni está condenado á pena 
correccional, que no está declarado 
en estado de quiebra n i concurso. 
Los qué ya tengan formado expe-
diente por ser funcionarios, comple-
t a r á n la documentación con los datos 
que falten, sin necesidad de los par-
t->ulares de la inscripción del t í tulo y 
del ejercicio de la profesión. 
Raro fenómeno 
E n Matanzas acaba de nacer un precioso 
r i ñ o , que habla correctamente y se expresa 
con claridad y con inteligrencla. Blce á. todo 
el que lo vé, que después de las comidas de-
bo tomarse licor presit íente, que es el me-
jor plus, pues facilita la d iges t ión y posee 
magnificas cualidades estomacales. 
OR L A S e f l C I N A S 
P A L - A G I O 
Con lugar 
En vez de sin lugar, como publica-
mos hace pocos días, ha sido declara-
rla con lugar la alzada establecida por 
don Vicente Cagigal Pezuela, contra 
resolución del Gobernador Provincial 
de Pinar del Río. confirmatoria de 
acuerdo del .Ayuntamiento de Caba-
nas, relativo al cierre de la serven-
tía "'Mongo de Laguna Larga ." 
Autorización 
Don José Monasterio, ha sido au-
torizado para establecer una línea te-
lefónica entre su escritorio en Ran-




En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
"Pinar del Río. 10 Mayo.—Secre-
tario Gobernación.—Habana. 
Alcalde Municipal díceme lo si-
guiente : Alcalde barrio Martinas, te-
legrama hoy dice: Este momento en-
coóntrasí; frente Alcaldía barrio, una 
manifestación compuesta más de dos 
mi l personas, la cual sólo exige tra-
bajo. Esperan contestación del señor 
Presidente de la República. Orden 
completo." 
E l Alcalde del barrio de Mán tua 
dice: " L a manifestación que se en-
cuentra frente Alcaldía porta estan-
darte dice: Vecinos de qste término 
imploran gobierno caridad. Orden 
completo." 
Dicha autoridad dice también, 
acompañan manifestación el señor 
Obispo y cura párroco este pueblo. 
YA mismo Gobernador Provincial, 
en un telegrama posterior, dice haber-
se disuelto la manifestación dando v i -
vas al Presidente de la República y al 
trabajo. 
Hombres armados 
E l Alcalde del barrio, de Chambas, 
término municipal de Morón, ha te-
legrafiado á la propia Secretar ía , que 
tres hombres armados andan por las 
cercanías de aquel poblado indagando 
quién pueda tener dinero. 
Varios decretos 
En la Secretar ía de Gobernación 
BP están redactando varios decretos 
regulando las funciones propias de la 
Jefatura del Ejérci to Permanente y 
de la Guardia Rural y sus relaciones 
con la Secretar ía de Gobernación. 
S B G R E T A R I A D E 




Han sido nombrados: 
El señor José Rodríguez, conserje 
de Sloyd del distrito urbiano de la Ha-
bana. 
La señora Avelina Vasallo, conser-
je de la escuela número 2 d* Guara. 
Una comisión 
Ayer visitó al Superintendente 
Provincial nna comisión de vecinos de 
Santiago de las Vegas, presidida por 
el Alcalde municipal de aquel térmi-
no, señor Domingo Arencibia. y 
acompañados del señor Ernesto Ló-
pez, secretario particular del general 
Asbert. 
Dicha comisión fué á la Superin-
tendencia para tratar con el señor 
Carbonell de asuntos relacionados con 
tn Junta de Educación de Santiago de 
Renuncias 
El Superintendente de la Habana 
ha recomendado al Secretario de Ins-
trucción Pública que acepte las re-
nuncias que por incompatibilidad tie-
nen presentadas de sus cargos los di-
rectores escolares del distri to de Nue-
va Paz. .señores Ernesto Padrón . José 
María Cuervo y Filomeno Izquierdo. 
Para cubrir estas plazas el señor 
Carbonell ha propuesto al señor Meza 
el nombramiento de los señores Fede-
rico Valhuerde, Federico Carvajal y 
Simeón Figueroa. 
S E G R E T A R I A 
D & H A G I B I N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de 650 l i -
tros de alcohol, que empleará en 
"Aguas de tocador" el señor Manuel 
Alonso, perfumista, de Santiago de 
Cuba. 
Servicio de guardacostas 
E l " H a t u e y " entró en el dique de 
la casa Pessant, para limpiar y pintar 
sus fondos. 
E l " B a i r e " llegó á Baracoa. Reco-
gió en Puerto Escondido once huaca-
nes de pescar oarey, violando la veda 
vigente. 
E l " T a r a " continúa su recorrido 
entre Gibara y Maisí. 
E l " C á n d i d a " llegó á Manzanillo, 
procedente de su recorrido. 
El " M a r t í " subirá al varadero de 
la señora viuda de Ruiz de Gámiz. el 
día 13 del actual, para efectuar una 
inspección en sus fondos. 
El "Agramonte" continúa su reco-
rrido en la zona vedada de Bal abanó. 
El "Maceo" en Cárdenas, proce-
dente de su recorrido. 
El " A b e j o r r o " continúa su recorri-
do de Caibarién á Paredón Grande. 
El " A l a c r á n " salió de Ba tabanó 
para la zona de veda de esponjas, bia-
jaiba y langosta. 
Defraudación al impuesto 
En la Secretaría de Hacienda se 
han recibido noticias por telégrafo de 
haberse ocupado varias pipas de 
aguard-iente en Cárdenas, por infrac-
ción del Reglamento del Impuesto. 
e C G R & T A R I * 
D B A G R I G U U T U R A 
Movimiento de asuntos durante el pa-
sado mes de A b r i l de 1909. 
Entrados: 2,537; salidos: 4.547. 
Clasificados en la siguiente forma: 
2,887 asuntos despachados por la di-
rección de Agricultura, incluyendo 
182 marcas de ganado; 982 del Nego-
ciado de Propiedad, Marcas y Paten-
tes, 36 patentes de invención; 50 títu-
los de marcas y 14 certificados y 773 
por el Negociado de Oomercio é In -
dustria, ineluyendo dos t í tulos de Co-
rredores del Comercio, de lo que se 
deduce un aumento de 245 asuntos 
más en t ramitación que el próximo 
pagado mes de Marzo. 
Título caducado 
Se h» declarado caducado el t í tulo 
de Corredor Notario Comercial de es-
ta plaza, expedido á favor de don 
Francisco Arias y Corp. 
Marcas y Patentes extranjeras 
Se accede en esta República al de-
pósito de las siguientes mareas y pa-
tentes extranjeras: 
La noruega número 188 para distin-
guir conservas alimenticias, por la 
Stavanger Presenving Co. 
La Americana número 65.471 para 
distinguir un polvo antiséptico á fa-
vor de The White Croso Toilet Pow-
der Company. 
•La idem número 70,211 para distin-
guir leche condensada, á nombre de 
la National Condensed M i l k Co. 
La americana número 60.930 para 
distinguir máquinas parlantes, partes 
componentes y registros, á favor de 
la Víctor Talking Machine Company. 
La idem número 70,540, para dis-
t inguir choco'late á nombre de W . P. 
Schraflft & Sons. 
La inglesa número 300,504, para 
distinguir sustancias empleadas como 
alimentos, ó como ingredientes de 
alimento, á favor de los señores Peck 
Prean & Co. Limited. 
La americana número 66,530 para 
distinguir máquina de coser y sus 
accesorios, á nomíbre de Staridart'l 
Sewing Machine Company. 
(La americana número 759,742. por 
"Mejoras en métodos de soplar v i -
d r i o " á nombre de la Toledo Glass 
Company. 
La americana número 795,414. por 
"Ciertas nuevas y útiles mejoras en 
travesaños de ferrocarr i l . " á favor 
del señor Herbert E. Perciva'l. 
La americana número 872,133 por 
"Mejoras en motores rotatorios," á 
nombre del señor Justus Royal K i n -
ney. 
La idem número 885.486 por "Cier-
tas nuevas y útiles mejoras en máqui-
nas do cortar bagazo (rastrojo) de la 
caña de azúcar , " á favor del señor 
Willaam J. Kent. 
La idem número 5,781, por "Mejo-
ras en bloques de concreto." 
La idem número 756,752, por " M e -
joras en formadores de cabeza para 
tabacos, á favor del señor Charles 
"Weessela. 
La idem número 71,087, marea de 
fábrica, para distinguir dinamita, á 
favor de la National Powder y Co. 
S E G R B T A R I A D E 
« A N I D A D 
Nombramientos 
Han sido nombrados Inspectores 
del material del Estado en la Direc-
ción de Sanidad, los señores Dr. Fer-
nando Plazaola y D. Plácido Hernán-
dez, los cuales venían desempeñando 
los cargos de inspector médico espe-
cial y jefe del personal y propieda-
des, resuectivamaute. 
Crédito 
Se ha concedido un crédi-to de 2,185 
pesos para instalar en el hospital 
"Mercedes" un gabinete radiográ-
fico. 
Comisión especial 
Mañana sa ldrá en comisión espe-
cial del servicio, para Artemisa, el 
Dr. Julio F. Arteaga. 
D E G O M U I N Í G A G I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nieaciones han sido nombrados: 
Guillermo B. Jo rdá , mensajero de 
la oficina de Arroyos de Mantua, pla-
za v.acante. 
José Arias, reparador de líneas en 
Santa Clara, plaza vacante. 
Cesantía 
Has ido declarado cesante el car-
tero de la oficina de Guanajay. señor 
Herminio Acosta. por no cumplimen-
tar las órdenes de sus superiores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Medardo Lafuente 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero don Medardo Lafuente ha deja-
do de pertenecer á la redacción de 
nuestro apreciable colega " L a Unión 
Españo la . " por tener necesidad de 
consagrarse por algún tiempo á asun-
tos particulares. 
Primera Comunión 
Convenientemente preparados por 
el Rydo. P. Santiago G. Amigo, reci-
birán la primera comunión unos trein-
ta alumnos del Colegio Santo Tomás, 
el d ía 14 del corriente á las ocho a. 
m. en la Iglesia de las Religiosas Ur-
sulinas. 
Será una espléndida fiesta, á la que 
asist irán muchas familias. 
E l señor Prim 
Nuestro estimado compañero don 
Juan Prim nos ruega hagamos cons-
tar que desde el pasado lunes 3 en 
que dejó de .pertenecer á la redacción 
de nuestro colega " L a Unión Españo-
l a , " no ha publicado en dicho perió-




E l señor Bravo Correoso ha dona-
do al Ayuntamiento de Santiago <ie 
Cuba para el Museo de aquella ciu-
dad, una histórica bandera: la que izó 
el general Wood sobre la Convención 
Constituyente Cubana cuando se inau-
guraron las sesiones de la misma. 
La autenticidad de esta bandera es-
tá garantizada por medio de un certi-
ficado que aparece en una de las pun-
tas de la estrella, el cual está escrito 
y firmado de puño y letra del malo-
grado Enrique Villeundas, Secretario 
que fué de dicha Convención. 
E l señor Bravo obtuvo esa bandera 
como Delegado que fué á la Conven-
ción por la Provincia de Oriente y 
Secretario de la Comisión redactora 
de la Constitución. 
Esa bandera, según dice el certifi-
cado del Coronel Villuendas, fué la 
primera que ondeó sobre los primeros 
legisladores cubanos, y de ahí su in-
teresante valor histórico. 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3, y San Rafael l 1 ^ , 
Apartado número 276, Habana. 
Historia del pueblo inglés, por 
Gréen. 
La Revolución religiosa, por Cas-
telar. 
Investigaciones Psíquicas. 
Manual teórico práctico para la re-
dacción de los Instrumentos públicos, 
por Romero y Delgado. 
•Novísimo Formulario Magistral. 
(Vigésimasexta edición 1908) por 
Bouchardat. 
Arte de escribir en veinte lecciones, 
por Toro Gómez. 
Manual de Urbanidad, por Carreño. 
En la Calle Vieja, por Melegari. 
Par ís Misterioso, por P. du Ter raü . 
R E S I S T R O A V I L 
MAYO 9 
NACIMIENTOS 
IMstrito Sur. — 3 varones blancos le-
g í t imos . 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l eg í -
tima; 3 varones blancos l e g í t i m o s . 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José Fabré . 63 años . E s -
paña, Gloria 8, Cáncer de la vegiga; Mi-
guel Parlá, 39 años . Campanario 99, T u -
berculosis. 
Distrito Es te . — Antonio Lara, 14 meses 
Habana 170, Meningitis. 
Distrito Oedte. — Juan Marina. <S anos. 
L a Purís ima, Insuficiencia mitral; F l o r a 
Valdés , 13 meses. Santo Tomás 59. Bronco 
neumonía; Dolores Pérez, 1 año, San Joa-
quín 43, Bronco neumonía; Jul ián Vundora 
15 meses. Universidad 17. Ind iges t ión ; R i -
cardo Pérer, 39 años , Zequeira 35 Tubercu-
losis. 





Didtrito Sur . — 2 varones blancos le-
g í t imos ; 1 hembra mestiza natural . 
MATIUMONIOS 
Distrito Oeste. — Ricardo Maclas con Jo 
sefa Morales; Antonio I l la con Altagracla 
Sicre; Juan José Ruiz Con Amerita León-
Enrique García con Aurora Merlot; José 
León con Eleuteria Hernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur . - Benito Muslerca 19 años 
\ i ve s 45. Sarampión; L u c í ? Caldera, Gene-
ral Casas 9, Arterio esclerosis 
Distrito Oeste. — Margarita H e r n á n d e s 
2 años . San Cristóbal 12. Bronquitis capilar 
Victoria Morales. 95 año . . L a Misericordia 
Senilidad; Pedro Fernándoi:, 20 años L a Be 
néfica. Fiebre tifoidea; Juan Valdés. '27 años 
L a Covadonga. 




I E L E G E Á M A S J E E L C A B L E 
e s t a d o s vmm 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
NO HUBO ROMPIMIENTO 
Madrid, Mayo 11.—Se niega en el 
Ministerio de Estado, que sea cierta 
la noticia que ha corrido relativa á la 
ruptura de las neg-ociaciones con el 
Sul tán de Marruecos, el que accedió 
inmediatamente á todas las peticiones 
de escasa importancia de los minis-
tros y aplazó su respuesta respecto á 
las más importantes, con el objeto apa-
rente de ganar tiempo. 
COMPAS DE ESPERA 
París , Mayo 11.—El que los carte-
ros y telegrafistas vayan á la huelga 
depende del resultado del debate en la 
Cámara de Diputados esta tarde y los 
jefes del movimiento declaran que si 
el gabinete no cae, se decre ta rá la 
huelga esta noche. 
Oréese que Mr . Clemenceau tiene 
asegurado un voto de confianza. 
L A CORONACION D E L S U L T A N 
Constantinopla, Mayo 11.—Ayer se 
efectuó la ceremonia de ceñir el nue-
vo soberano de Turquía la espada de 
Osman, equivalente, como ya se ha di-
cho, á la cornación de los monarcas 
europeos. 
E l acto se verificó en la mezquita 
de Ayoub, único lugar en esta ciudad 
donde está terminantemente prohibi-
da la entrada á los que no sean musul-
manes, lo que no fué obstáculo, sin 
embargo, para qus algunos extranje-
ros distinguidos fueran admitidos por 
primera vez, en la historia de Turquía , 
á presenciarlo. 
E l Sultán, con zu lujosa comitiva, 
atravesó la ciudad, que estaba visto-
samente engalanada. Los niños de las 
escuelas vestidos de rojo con rayas 
blancas, estaban distribuidos por las 
calles recorridas por la comitiva impe-
rial , cantando himnos patr iót icos al 
pasar ésta. 
La comitiva atravesó Stamboul, lle-
vando á su frente un automóvil blin-
dado en el que iba una ametrallado-
ra. 
E l nuevo Sul tán estuvo orando den-
tro de la mezquita, sobre la tumba de 
Mahomed, por espacio de un cuarto 
de hora. 
Las ceremonias de la cornación ter-
minaron en el palacio de Dolmabags-
the. Mahomed V abrió en la t ierra del 
patio de éste un surco, con lo que se 
simboliza que el soberano está física-
mente capacitado para sobrellevar los 
trabajos de la gobernación del impe-
rio. 
Después Mahomed cruzó el Cuer-
no de Oro en la Fa lúa Imperial, re-
clinado en los cojines de és ta y fuman-
do cigarrillos mientras los barcos de 
guerra surtos en el puerto y las for-
talezas disparaban incontables caño-
nazos en su honor. 
CRISIS SOLUCIONADA 
San Petersburgo, Mayo 11.—En una 
conferencia que tuvieron ayer el jefe 
del gobierno, M . Stolypin y el Czar, 
quedó solucionada la crisis ministe-
rial . Por v i r tud del acuerdo entre 
Stolypin y el Emperador, los Minis-
tros se quedarán en sus puestos y el 
Czar publ icará un escrito en el que 
expresa su confianza en el gabinete y 
explica los motivos que le obligaron 
á rechazar la ley sobre la creación del 
Estado Mayor de la Armada, diciendo 
que consideró esa medida como una in-
vasión de sus prerrogativas. 
E l soberano se negó á admitir las 
renuncias de los Ministros, decidien-
do éstos en vista de ello retirarlas y 
continuar en el gabinete. 
Se tiene entendido, sin embargo, 
que el ministerio no será estable, por-
que ahora sólo le queda la nrerroga-
t iva de acordar sobre los gastos. 
L A L E Y XO ESCRITA 
Nuva York, Mayo 11.—Hoy, pro-
bablemente, se sabrá la suér te que ha 
de correr el cap i t án del ejército de los 
Estados Unidos, Mr. Peter C. Hames, 
por haber dado muerte á Mr . Wi l l i am 
E. Annis. La vista de la causa comen- j 
zó hace dos semanas y la base de la 
defensa del procesado ha consistido i 
en la ley no escrita que impulsa al ma-1 
rido á vengar por sí las ofensas infe- ¡ 
ridas á su honor, para cuyo efecto se 
han presentado testimonios que prue-
ban que la esposa del homicida soste-
nía relaciones ilícitas con Annis. 
CONDENA DE CASTRO 
Caracas, Mayo 11.—El general Cas-
tro ha sido condenado por los t r ibu-
nales á pagar seis años de alquileres 
á la señora viuda del ex-presidente 
Crespo, por la ocupación arbitraria 
del palacio de "Miraf lores ," de la 
propiedad de dicha señora. 
E L CZAR I R A OTRA VEZ A VARIS 
París , Mayo 11.—El gobierno de 
Rusia ha afirmado al de Francia que 
el Czar tiene el propósito de devolver 
en el próximo verano la visita que le 
hizo el presidente Fallieres el año pa-
sado. 
DEMOSTRACION DE 
AGRADECI y j E V T O 
Cambridge, Mayo 11.—El embaja-
dor del Japón, barón Takahira, con-
decorará esta noche á Mr . Ell iot t , 
Rector de la Universidad de Harvard, 
con la orden del "Sol Naciente," en 
demostración del agradecimiento del 
J a p ó n por los servicios que ha presta-
do dicho señor á la causa de la ense-
ñanza durante los cuarenta años que 
ha estado al frente de la citada Uni-
versidad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 11.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £84. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 11.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 790,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Tecdomiro. 
Apartado 668, 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Mayo 10 de 1909. 
Mfcr. MIn. Mod. 
Termt. centígrado. 26.8 20.0 23.4 
Tensión del vapor 
deagna, in.m 20.35 1.517 18.26 
Humedad relativa. 92 73 83 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 756.70 
Id. id . , 4 p.m 756.20 
Viento predominante N X N . 
Su velocidad n.edia: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 315 
Lluvia mi 1.5 
Sociedad Protectora de Mnstr ia les 
de Talleres de Lavado á mano 
S E C R E T A R I A 
El s e ñ o r 1'residente me ruega el-
le á usted para la .Junta General Ex-
traordinaria, que se l levará á efecto 
hoy martes día 11. á las ocho de la no-
che en la calle de Vapor número 5, lo-
cal de la Lavander ía " E l Progreso." 
Suplicándole encarecidamente ia 
más puntual asistencia. 
Habana. 11 de Mayo de 1009. 
De usted atentamente, 
ZLuisebio Balseiro, 
Secretario 
Orden del día 
1 Lectura de las actas anteriores. 
2 Dar cuenta y tratar sobre el es-
tado actual de la huelga de plancha-
doras. 
Nota.—Sé le suplica avise á los de-
más colegas, por si acaso alguno no 
recibe citación. 
6224 l t - l l - l d - 1 1 
LA SEÑORA 
Esperanza Trémols de ¡rizar 
H A F A L L E C I D O 
después de rec ibi r los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las ocho de mañana miér-
coles, los qne suscriben madre, esposo, hijos y hermanos 
ruegan á las personas de su amistad que encomienden su 
alma á Dios y los acompañen á ia conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria, Avenida de Estrada Palma núme-
ro 70, al camposanto de Colón. 
Habana 11 de Mayo de 1900. 
Caridad Aurat. viuda de Trémols.—Leo-
poldo de Trizar y Domínguez.—Leopoldo, 
Esperanza, Pedro y Consuelo Ir izar y Tré-
mols.—José A. Abdón.—Néstor y Angel 
Trémols. 
C1634 
No se reparten esquelas. 




HA F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para las nueve de la üia-
ñaña del dia Í2 del corriente, su viudo, hijos, herma-
nos, sobrinos q derriás parientes y amigos que sus-
criben rueéan á las persogas de su amjstad se sir-
van encomendar su alma á {pios u acorripañar el 
cadáver desde la casa Tenieiite ^eq f / al cemen-
terio de (Solón. 
Rabana íi de ^az/o de Í6)C6). 
Juan A. Con i 11.—Francisco M. Pons.-Ignacio Angulo y Heredia.-Federico 
Berdns.—Agapito Durán.—Dr. Francisco Cabrera Saâ  
c 1653 
i v e ü r a . 
N̂o se r e p a r t e n e sque las . 
i - n 
DIARIO D E LA. MARINA—Bdicióa de la tarde—Mayo 11 de 1909. 
CORTES CORRECCIONALES 
L U N E S F E C U N D O 
En la Corte del Serrado Distrito no 
ge cabe: está llena haiíta los topes, se 
desborda. Lo menos trescientas almas, 
en su mayoría negras, se han qnedado 
en la calle. 
Yo me espanto al ver tanta gente, y 
pregunto: 
— ' Q u é sucede? ¿Algún nuevo nte-
ro ha caido en el garlito ? ¿ Qué esperan 
todos esos ? 
—No se trata de apuntaciones—me 
dice un escolta. 
—¿Pues de qué se trata? 
—De brujería. 
—¿De brujer ía? 
Sí. señor : han sorprendido yo no 
sé cuántas cosas raras: collares, santos, 
•jimaguas, caracales 
' ¿ y han caido en manos de don 
León? ¡ S a n t a Bárbara se apiade de 
ellos! 
« * 
La morena Camila que, á pesar de 
ir de corto y presumir de inocente, es 
una gallina te cuidado con más picar-
días que años y más condenas sobre su 
cuerpo que picardías, comparece anto 
e] Juez del Primer Distrito. 
Otra morena la acusa de escándalo, 
insultos, lesiones y otras zarandajas. 
Don Leopoldo condena: 
—¡Trein ta y un días de arresto! 
Camila lo oye, se muerde los labios, 
da un gri to y se arroja sobre la que 
acaba de formular la acusación. 
—.¡ Perra! ¡ Lo cual! \ Lo i a l ! ¡ Vas a 
morir á mis manos por indecente! • 
Dos capitanes de policía sujetan á -la 
fiera, que sigue gritando: 
¡Bandidos! ¡Así os migan las c i r 
chtllitas! 
El doctor Sánchez exclama con voz 
ronca: 
—¡ Seis meses de arresto! 
¡Abusador! ¡Infanv ! ¡Maídito 
sea! 
—¡ Otros seis meses! 
—¡ Ay, hijos de ma;la madre! 
—¡ Seis meses más! 
—¡ Siga, siga usted echando, so esto, 
so aquello! 
—¡Ciento ochenta d ías! 
Uno de los guardias tapa, la boca á 
Camila que. con los pelos revueltos y 
los ojos saltones, parece el espíri tu del 
mal. 
Todos los que están en la Corte por 
tener algún asunto pendiente con don 
Leopoldo, se llenan de miedo. 
Pero el doctor Sánchez no es un 
juez de pasiones. ¡Oh, las •terribles p& 
siones que convierten una simple con-
dena de wa mes en veintfcinco meses! 
Ya lo sabe Camiia para cuando sal-
ga de su encierro. 
E l fallo del Juez debe servir de pa-
rábola, á todos aquello* que hacen de 
la Corte una especie de buzón para 
desahogar sus iras. 
Por eso yo aplaudo la sentencia. De 
otro modo, ¿dónde iríamos á parar? 
• • 
E l hombre había bebido unas copas 
y las copas le hicieron perder la ca-
beza : 
Un guardia le encontró cantando á 
grito pelado ' ' L a Gruarica," y se deci-
dió á detenerle. 
A'hora acaban de "pararse junto á la 
barra. 
Pregunta el Magistrado: 
—'¿Es cierto que estaba usted me-
tido? 
—Sí, señor. 
—¿ Confiesa usted ? 
—Confieso que no tengo costumbre 
de beber, y anoche bebí dos copitas y 
me hicieron daño. 
—¿Fal tó usted al policía? 
—No, señor : yo no me metí con 
nadie. 
El guardia se muestra conforme: 
— E l no me faltó. 
—Entonces le absuelvo, pero procu-
re no volver por aquí. 
—¡ Gracias, señor Juez, no sabe us-
ted Jo que se lo agradezco, porque co" 
mo yo no soy un sinvergüenza cual-
quiera, me dolería verme condenado! 
—¿De qué acusa usted á este hom-
bre, señora? 
—De amenazas de muerte. 
— I Cómo ? 
. —Me dijo que tenía ganas de matar 
á una de Lugo para completar su co-
lección. 
—¿Usted es de Lugo? 
—Si usted me permite, sí. 
—¿Y qué colección es esa de que us-
ted habla? 
— E l señor dice que ya ha matado 
muchas mujeres de todas las partes del 
mundo y que del único sitio de donde 
no tenía era de mi pueblo. 
, —¿Pero se ló d.iría en broma? 
—No. señor. Yo tengo testigos de 
que me quería ahogar. 
—Bueno, pues vuelva pasado maña-
na con ellos. 
—¿Usted me responde? 
—.¿De qué? 
—¿ De que no me matará mientras ? 
— i No tenga cuidado • 
Don Leopoldo me mira, yo miro a 
don Leopoldo, y nos comprendemos. 
Hay almas pueriles. 
* •» 
Emrpiezo á sentir la nostalgia de los 
frijoles. 
Decididamente me largo, 
UN ALGUACIL. 
WDatch sensacional de boxeo—El Ministro de Marina italiarb vuela con 
Wright. 
En medio de una gran expectación 
se ha celebrado en el Cirque, de Pa-
rís, el " m a t c h " revancha entre los 
negros Saín JMHC Vea y Jeo Jean-
nette. 
Nuestros lectores recordarán que 
estos dos famosos boxeadores lucha-
ron hace unos dos meses en un 
"match" á 24 "rounds" ó series, en 
el cual so puede decir que no hubo 
vencedor ni vencido, pues aunque 
Sam Mac Vea fué proclamado vence-
dor, no logró dominar á su contrario 
de un modo definitivo, y menos po-
nerle fuera de combate. 
Las condieiones bajo las cnalcs ese 
" m a t c h " se disputaba eran l)uvn di-
ferentes, pues .no se limitaba el núme-
ro de "rounds" y tenía que disputar-
se hasta el final. 
La lucha, al priVcipi'o, fué tremen-
da y b á r i ) r e s u l t a n d o favorable 
para Sam Mae Vea, que dió á su con-
trario, ent^c otros, dos golpes enor-
mes en el vientre y uno en el corazón, 
rodando por tierra Jeo Jeannette; 
mas pronto se repuso éste, y á conti-
nuación la^gó dos golpes á ^Sam Mac 
Vea en el ojo derecho, dejándoselo 
casi cerrado. 
Ambos combatientes contmuaron 
boxeando " rounds" y "rounds," sin 
lograr emplear un golpe definitivo. 
Jeo Jeannette se conservó más fres-
co que su contrario, y el público le 
aclamó, considerándole como proba-
ble vencedor: mas á continuación 
Sam le dió tal golpe en la mandíbula, 
que quedó gueve segundos en tierra. 
Llevaban ambos combatientes dos 
horas de una lucha bárbara y salvaje. 
El ojo derecho lo tenía S*m Mac Vea 
cerrado completamente; Joannette 
sangraba por la nariz: sus caras esta-
oan -amoratadas de tantos golpes. 
Por fin. á las dos horas y veinte mi -
nutos, Sam Mac Vea, al principiar el 
49 " r o u n d , " dió la mano á su contra-
rio y se re t i ró abandonando el comba-
te á Jeo Jeannette. 
E l naimerosísrmo puolieo que pre-
senció el combate hizo á éste una ova-
ción. 
las averías del aparato, reanudó 
Wr igh t sus experiencias, efectuando 
siete vuelos á 80 metros de altura, 
confiando en algunos de ellos la direc-
ción del aparato aviador á su discí-
pulo el teniente Calderera. 
Asistieran á las 'prácticas el. Minis-
tro de l a Guerra, general Spingardi, 
y el de Marina, almirante Mirabello. 
Este viajó con "VTright por espacio de 
diez minutos, y se mostró encantado 
de la. breve y emocionante ascensión, 
MANÜEL L . D E LINAlvES. 
Partidos y quinielas que se juga-
r án hoy martes 11 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulesi. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después ue cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se deyolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
•Gervasio Feijomil Torriente, vecino 
de la playa del " C h i v o , " acusa á la 
blanca Dolores Pérez García, artista y 
vecina de Paula 94, que hace noches en 
el café " E l De l i r io , " le cogió contra 
su voluntad cuatro pesos americanos. 
La Pérez García, negó la acusación. 
En -la calzada de Luyanó número 77, 
donde existe un puesto de frutas, ocu" 
rrió en la madrugada de ayer un prin-
cipio de incendio, que fué prontamente 
apagado por les inquilinos de la ca^a 
y la policía. 
Las daño> causados por el fuego son 
de poca consideración, y el hecho apa-
rece casual. 
E l joven Faustino Alberto Martínez; 
de 20 años, vecino de San Nicolás 6, 
se encuentra atacado de tétanos trau-
mático, originado por una herida que 
hace unos quince días se causó con una 
hoja de zinc en el lado derecho de la 
cara. 
E l blanco Agustín ' Pacheco Pérez, 
cobrador de la casa de Mcnéndez y 
Arroyo. Teniente Rey 14-, se quejó á la 
policía, que -llegó ayer á la casa de Ge-
lats y Compañía á cobrar un ' 'cheek" 
y mientras io fué á fiirmar dejó á la 
entrada del Departamento un saco con 
1.242 pesos oro español y americano, 
y cuando terminó y pasó á recoger el 
dinero, vió que se lo habían llevado. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 11 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á. 5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 112 á 112% 
en plata española 12 á 12%. V. 
F o m e n t o d e l p a í s 
Del periódico La Semana, que se pu-
blica en Rancho Veloz, tomamos lo si-
guiente : 5 
"Macagua, A b r i l 28 de 1909. — Sr. 
Director de La Semana: Con gran 
satisfacción de todos los habitantes de 
esta comarca, nos hemos enterado que 
los señores García, Ruiz y Compañía, 
arrendatarios del Central "Dulce 
Nombre,' han dado principio á las ne-
gociaciones para el arrendamiento ó 
compra del ferrocarril *' Troteha-Chá-
vez," de los herederos de don Narciso 
Rodríguez, con el objeto de unir estas 
paralelas con las del citado ingenio y 
hacer por ellas el t iro de sus frutos á 
la playa de Chávez. 
Los referidos industriales también 
se proponen la adquisición del ingenio 
"San Pedro,' ' para moler en estos dos 
centrales toda la caña de estas ricas 
zonas y hacer una producción entre 
ambos, de unos cien mil sacos. 
Dada la riqueza de estas zonas y la 
posesión de estos señores de los dos 
centrales y la línea, y contando con 
seis potentes locomotoras y cerca de 
doscientos carros, me parece señor D i -
rector que podemos decir que estamos 
de plácemes, pues que por la termina-
ción de la zafra se aproxima la época 
de escasez de trabajo y el jornalero, 
el trabajador, podrá emplear sus ener-
gías en las obras que de prolongación 
y de reconstrucción tienen forzosa-
monte que omprender en línea é inge-
nio los señores García Ruiz & Co. 
Mi más entusiasta parabién á estos 
señores por su plausible idea y tara-
bión al término de Rancho Veloz, por 
las ventajas que de fi jo reportarán 
las obras que se l levarán á cabo. — 
F . V . " 
Como se vé por el anterior comuni-
cado, aún hay hombres en Cuba que 
comprenden perfectamente que la ba-
se de la rique/íi de este país está en 
el campo, y á él dedican sus esfuerzos, 
de manera tan plausible y digna de 
ser imitada por una gran mayoría de 
las habitante de tí Ropúbliea. que só-
lo piensan en la capital . . .y sus atrac-
iivos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L CONDE W I F R E D O 
Este vapor español llegó hoy proce-
dente de New Orleans, con carga de 
•tránsito. 
E L CLINTON 
Procedente de Knights Key entró en 
puerto ayer tarde, el vapor americano 
" C l i n t o n . " 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americano "Chalmette," con carga y 
pasajeros. 
E L M E R I D A 
Ploy se hará á la mar con destino á 
Xew York el vapor americano "Mér i -
da," con carga y pasajeros. 
E L M E X I C O 
También sale hoy el vapor "Méxi-
co" con destino á Veracruz, llevaudo 
carga y pasajeros. 
E L MADRILEÑO 
Con carga de t ráns i to saldrá hoy pa 
ra Matanzas el vapor español "Ma-
d r i l e ñ o . " 
E L TIMES 
E l vapor noruego de este nombre sa 
le hoy para Matanzas, conduciendo car 
ga de tránsi to. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 10: 
De Kniphts Key en 15 horas vapor ameri-
cano Clinton capi tán Albury toneladas 
11SÍ en lastre á. G . Lawton Cbilds y Co. 
Día 11: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitíln Turner tonela-
das 1678 con carga y 68 pasajeros á " 
Tjawton ChMds y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor español 
Conde 'Wifrcdo capi fán Zobarau to-
neladas 3773 cctfi c#rs:a de tráns i to á 
Marcos hnos. y comp. 
SALilDAS 
Día 10: 
Para .Tacksonwllle vapor americano Mlaml. 
D í a 11: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
Par New Orlens vapor americano Chalmette 
Para New York vapor americano Mórlda. 
Para Veraci-uz y escalas vapor americano 
M é x i c o . 
Para Matanzas vapor españo.l Madri leño. 
Para Matanzas vapor infilés Times. 
Para Sagua vapor i n g l é s Rvelston. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
D í a 10: 
Para Jacksonwllle vapor americano Miami 
por G . Lawton Chils y comp. 
E n lastre . 
Para Matanzas vapor español Madri leño por 
H . Astorqui y Comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor noruego Tim.es por L . 
V . place'. 
De t r á n s i t o , 
para Sagua vapor i n g l é s Ravelston por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
vette. 
Sres. Sara M . Granda — Alberto Polo — 
B . Gregorio — Joaquín Castropolo — Cesar 
Petit — Emil io Cuela — Enrique Escoto — 
Celsa Pelaez — Rafael Coalla — G . W . 
Hauton — Josefa Escoto — G . R . Olliphant 
— L . Aenet .— G . C . Ramf — S. J . J a -
nover— W . Aleln — Francisco Bastain — 
Y . M. Geta — Leopoldo Lamadrid — Se-
gundo Martínez y familia — Manuel López 
— L u i s Pérez — José Blanco — N . Sánchez 
—í Ricardo Machadon — Rafael Anablo — 
I^icen de Roma que cua.ndo "Wright 
y sn discípulo el teniente Calderera 
se disponían á emprenidcr un vuelo, 
se movieron los rieles de madera por 
donde -el ¡aeroplano se desliza al 
arrancar, y el «pa ra to dió contra el 
suelo. So rompió el timón delantero, 
T^ro los tripulantes no sufrieron da-
no: 
^c snpone que la muchednmhre que 
Presenciaba las pruebas movió los rie-
les. • , 
^'na vez que se iiubieroai reparados 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la Esencia pública esta'blee.idn en 
la calle de (Bernaza número- 60, al orde-
narle el conserje Octavio Torres al me-
nor de la raza mestiza Francisco An-
tonio Alema, que se cambiase de 
pupitre, éste al 'hacerlo violentamente 
tropezó con otro pupitre, y al caer 
sobre él se causó una herida, punzan-
te en el lado izquierdo de la región 
lumbar. 
Dieha lesión fué calificada de 
srrave. 
A - I J D XJB 
T H E G O L L E G E S P I R I T 
POH 
Ramón yA^quez — Juan Rey — W . Scott— 
V. V a l d é s — H . . Tonsoy — Y . Alonso 
L Guadalupe Griesa — Y . Alonso — E . 
Paine — Enrique Fcrn&ndez y familia — 
— Plácido Pintor — osaUno Real — Balta-
sar Pintor — liUls Vlalet -— Pita Izquierdo 
— Ramón Rodr íguez y familia — Juan Bor-
gres — F . Cintas — Alfredo García — .Juan 
González — W . Guryun — Sixto Fernández; 
— Adalberto García — N . Martínez — Ni-




E l menor Raúl Delgado, de 8 años 
de edad, vecino -V Universidad 38. .se 
cayó en el patio de su domicilio, cau-
sándose una herida contusa en la re-
gión temporal derecha de pronóstico 
leve. 
Catalina Ubarri, de la raza negra, 
24 años, residente en Zcqueira 87, 
lué asistid-a por el doctorSitjar, de una 
intoxicación originada por t intura de 
yodo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
La Fbarr i . tomó dicho tóxir-o. por 
. aburrida do la vida. 
" Y para eso está usted aquí Mr. 
D i l l o n , " replicó el 'Capitán Williams 
refunfuñando de t rás de la careta. 
"Cierto, agregó el exjugador de la 
(Liga Nacional. Yo os enseñaré algo 
más de eso si puedo. Yo os enseña-
ré á ganar el campeonato y estoy se-
guro que eso es algo que no os han 
enseñado hace algunos años. ¡ E h ! 
Pero muchaclios, tenéis que meter el 
liombro. E l juego no es un juego — 
hay que trabajar muy duro—y cuan-
do estéis en el campo tenéis que tra-
bajar como si estuvieseis ganando un 
sueldo y yo fuera el Manager que es-
tá observando á ver si mi dinero se 
gana bien. 
"Nunca fu i á n ingún colegio — 
aprendí á jugar base ball en un pla-
cer, pero he oido algo acerca del 
espír i tu de colegio y la clase de par-
che poroso que resulta de ello. E l me-
jor parche poroso que yo conozco ¿s 
cinco mil pesos por temporada y por 
eso estuve jugando durante nueve 
años hasta que mis manos no pudie-
ron coger más pelota. ¡ Si señor 1 Ima-
ginaos que estáis jugando á sueido. 
Vuestro deber es ganar la bandera y 
el mío ver que la ganéis. Tenéis que 
obedecer á vuestro capitán y á vues-
tro coacher. 
<:La m^sa del training empieza tan 
pronto como yo pueda hacer la pr i -
mera ensarta y ya ¡jabéis que el hom-
bre que uo juegue; como Dios manda 
ó no obedezca las reglas, está demás 
en el team. 
"Debo deciros que el stick-work y 
la corrida de bases con cabeza, son 
dos cosas que dan siempre la victoria 
á un club. Vuestro infield, outfield ó 
pitcher podrán abandonaros en un de-
saf ío: pero aprended á amontonar 
hits y correr con -.abeza y t raeréis el 
tocino á casa. 
" Y ahora á trabajar.** 
E l coacher hizo seña á Cary para 
que volviera al box y dirigiéndose al 
novato que estaba en el píate sostuvo 
este breve d iá logo: 
—¿Cómo te llamas, muchacho? 
— " B l a c k . " ) 
— ¿ P a r a qué practicas? 
—"Pitcher ." 
—¿Cuánto tiempo hace que juegas? 
—"Tres años en Laurenceville." 
—'(Bien, pero nunca te han ense-
ñado á batear—dijo Mr, Di l lon con 
convicción mirando á los otros can-
didatos cuidadosamente.—"Necesitas 
más hombro. Pero no le hace. Den-
tro de un rato te p robaré en el box: 
ahora te voy á enseñar á manejar el 
bate. 
— " F í j a t e y verás que no tienes 
más que velocidad y dos curvas cou-
tra t í : eso es todo lo que ha enviado 
Cary. Velocidad y control son dos 
cosa.s importantes, pero no forman 
todo el conjunto. Cuanto más rápida 
venga la bola, más lejos puedes man-1 
darla si la conectas con el bate." I 
M A N I F I E S T O S 
Vapor americano México procedente 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 4 bulto» efectos y 2 Id. 
muestras. 
Mantecón y comp.: 190 cajas y 20 medias 
id. leche. 1 nevera con 4 barriles carne, 2 
bultos (10 cajas ciruelas), 1 caja nuez nos-
cada, 6 id . dulces 'Zó id. rnanxanaH. 8 bul-
tos (16 cajas) frutas. 16 cajas naranjas y 6 
bultos quesos. 
J . Alvrez R . : 8 huacales cacao y 47G ca-
jas leche. 
R . Torregrrosa, Burpruet y comp.: 4 cajas 
dulces, 3 atados. (24 cajas) quesos. 1 barril 
ostras 1 huacal apio, ó cajas dát i les 2 hua-
cales (20 tinas) dulces y 225 cajas leche. 
E. Miró: 12 bucales cacao y 40 cajas man-
teca. 
Alvarez y Xazábal : 8 atados (80 cajas 
quesos), 23 cajas frutas. 11 barriles jamones 
5 cajas empella, 10 cajas ciruelas. 10 cajas 
maíz, 3 cajas dát i les y 1 caja gralletns. 
Izquierdo y comp.: r>000 sacos papas. 
Menéndez y Arrojo: 190 cajas l é c h e . 
Galbán y comp.: 775 cajas leche. 122 sa-
cos café . 453 id. harina, 10 tercerolas j a -
mones, 100 id . manteca y 20 cajas tocino. 
.T. Crespo: 800 cajas harina de maíz y 1S0 
sacos fr í jo l e s . 
Vllaplana. Guerrero y comp.: 6 cajas efec-
tos y 45 sacos cacao. 
R . Suárez y comp.: 40 id. café, 150 id. 
frijoles y 1 caja pastas. 
Echevarr i y Lezama: 50 sacos c a f é . 
M . F e r n á n d e z y comp.: 25 id. id. y 225 
cajas leche. 
L . E. Ctiwinn: 40 cajas manzanas. 10 id. 
naranjas, 5 id. limones y 10 medias id. pc-
• ras. 
J . J i m é n e z : 35 cajas manganas. 
Restoy y Othegu:! 22 cajas whiskey y 1 
id. efectos. 
Wlckes y comp.: 150 cajas bacalao. 
E. L/uengas y comp.: 200 id . leche. 
H . Astorqui y comp.: 209 Id. id . y 150 
id . bacalao. 
Milián Alonso y comp.: 325 cajas lecho. 
Alonso, Menéndez y comp.: 375 id. id. 
R . Palacio: 6 cajas tocino. 
Lavín y Gómez: 10 id . id. 
Galbé é hijo: 5 id . jamones. 
Marquette y Rocaberti: 30 Id. ó l eo . 
E. R . Margarit: 15 labales pescado. 
M. L,ópez y comp.: 1,256 sacos» papas. 
Barraqué y comp.: 300 sacos harina. 
F . Ezquerro: 25 tercerolas manteca. 
Frledleln y comp.: 164 bultos provisiones. 
M . Jhonson: 15 bultos drogas. 
F . Taquechel: 1 id . Id . 
Flelschmann y comp.: 2 neveras levadura 
West India OH R . y comp.: 310 cajas 
velas y 150 bultos ác ido . 
Suárez , Solana y comp.: 720 id. papel y 
otros. 
E l Mundo: 317 id . id . 
.T. López R . : 3 id. id. 
González , Castro y comp.: 10 id. id . 
Internacional P . T . y C o . : 52 id . id . 
G . Bulle: 4 cajas efectos. 
C . Blasco: 20 pacas tabaco. 
Havana Brewery: 395 atados tone ler ía . 
F . Bowmann: 75 cajas a g u a r r á s . 
Southern Express and C o . : 24 bultos efec-
tos. 
Cuban And Pan American Express and 
C o . : 66 Id . id. 
Schwab y Ti l lmann: 4 Id. id . 
Escalante. Castillo y comp.: 4 id . id. 
H . A . Maxin: 1 id . Id . 
J . E . Jenkins: 5 Id . id. 
Rabanal y Portas: 8 id. Id. 
Crusellas, hno. y comp.: 43 id . id . 
G . E r t e l y Comp.: 2 Id. id. 
J . H . Stoinhart: 63 id . Id . 
Molina y hno.: 2 id . id . 
Hierro y comp.: 4 id . id , 
T . Ibarra : 6 id. I d . 
W . E . Flesch y hno. : 2 Id. id. 
E l Progreso: 94 id . id. 
Solls, hno. y comp.: 4 id. id . 
C . F . Wyman: 39 id. id . 
V . Zabala: 5 id. id . 
B . Bohes é hijo: 7 id. id . 
J . A . Castresana: 23 id . id. 
A . Sanjenis: 6 id . id. 
Basterrechea y hno.: 19 id. id. 
J . Reboredo: 8 I d . id. 
A . TViborg y comp.: 4 Id. I d . 
M . Carmona y comp.: 7 Id. id . 
Ferrocarri les Unidos: 7 id. id . 
Harr i s , hno. y comp.: 16 id. id. 
Gas y Electric idad: 1 id . id . 
F . A . Ortiz: 2 i d . Id. 
Brio l y hno.: 21 Id. id . 
S . A . Watson: 1 id. id . 
Rector de la Universidad: 2 id. id . 
Havana Coal and C o . : 2 id . id . 
Snare Trlest y comp.: 700 id . Id . 
J . F e r r á n : 5 id. id. 
A . Mercadal y hno.: 26 Id . calzado y 
otros. 
V .Suárez y comp.: 14 id. id. 
Alvarez y Colla: 5 id. Id . 
J . Menéndez: 2 Id . id . 
F . Porti l la y hno. : 1 Id. id . 
Fernández , V a l d é s y comp.: 6 id . id. 
Méndez y Abadin: 6 Id . id. 
E . Hernández : 16 id. Id. 
Viuda de Aedo Uss ia y Vinent: 15 id. id. 
Catchot, García M . : 13 id. id. 
J . Mazán J . : 5 id . Id . 
Velga y comp.: 14 id . id. 
Radr íguez , Alvarez y comp 
otros. 
V . Campa: 9 I d . Id. 
Inc lán . García y « o m p . : 11 
Gémez. P i é l a g o y comp 
Gutiérrez, Cano y com-, 
Sánchez Valdés y comp.: 4 id. id . 
B e n g u r í a , Corral y comp.: 247 id . ferrete-
r í a . 
J . González: 22 id. id. 
Sierra y Martínez: 3S Id. id. 
Asotoy y Comp. : 6 Id. Id. 
I * . Santa Eugenia: 32 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 57 id . Id . 
E . Menéndez: 26 Id. id. 
V d a . de F . de Arriba. Ajá y comp.: 7 Id. 
1 id . tejidos 
id. id . 
4 id. id . 
; 8 Id. id. 
l íos y 47 cajas galletas, 10 barriles agu3 
gaseosas y 20 cajas cerveza. 
Quesada y comp.: 50 cajas queso. 
Mantecón y comp.: 30 id . cerveza. 
J . Alvarez R . : 20 cajas y 20 garrafones 
ginebra. 
Marquette y Rocabertti: 560 cajas mal^* 
J . Soler: 1 bulto tejidos. 
R . C . Hevla: r Id. Id. 
V . Campa: 2 id. id . ' 
Blasco Menéndez y comp.: 1 id . i d . 
A . Revuelta: 1 k l . id. 
C . Hempel: 2 id. i-l. 
J . Vidal: 5 Id . Id. 
Prieto. González y comp.: ] ¡d. Id. 
Sánchez. Valle y comp.: 3 Id. id. 
M. San Martín: 3 id. Id> 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 1 Id. I d . 
Pérez y Gómez: 2 id . Id . 
Al varé hermanos y comp.: 3 id . id. 
V a l d é s é Inc lán: 6 id. id. 
López. Revi l la y comp.: 6 Id . id. 
P . Gómez Mena: 10 Id. id. 
Menéndez García y Tuñón: 3 id. id. 
Huerta G . Clfuentes y comp.: 1 id. id. 
Maribona García y comp.: 4 Id . id . 
Gómez P i é l a g o y comp.: 6 Id. Id. 
González . Menéndez y comp.: 3 Id. id. 
Izaguírro. Rey y comp.: 3 id. id. 
Colosia- y Pella: 1 id. id. 
F , Méndez: 1 id. id. 
Prieto. Gonz/ílez y comp.: 2 id . Id . 
Loríente y hermano: 6 Id. id. 
J . G . Rodr íguez y comp.: 2 Id . id. 
Castaños . Gnllndcz y comp.: 9 Id . id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: S id. Id. 
García Tuñón y comp.: 10 !d. id. 
S. Amor: 2 cajas anuncios. 
A . Laedin: 3 Id. efectos. 
Baldor y F e r n á n d e z : 202 id. hojalata. 
E . García: 3 cascos loza. 
J . M. Otaolarruchi: 3 id . id. y 1 caja 
cubiertos. 
F e r n á n d e z y comp.: 5 huacales lavatorios 
y 1 caja accesorios. 
F e r n á n d e z S o l í s ' y hermano: 1 Id. cuellos 
y p u ñ o s . 
M. del Cauto: 3 id. efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 Id. id. 
M. Rodr íguez : 2 id. extracto. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 c u ñ e t e s sa l . 
Cuban and Pan A m . Express and C o . : 1S 
bultos maquinarla. 
F . Taquechel: 10 id. drogas. 
Crusellas hermano y comp.: 2 cajas esen-
cias, 6 cascos sal y 40 tambores sosa. 
Saba lés y Boada: 80 id. id. 
Babcock Wilcoux and C o . : 14 bultos ma-
quinaria . 
Briol y hnos.: 3 Id . efectos. 
Ferrocarr i l del Oeste.: 5 Id . id. 
S. Mosao: 1 atado palas. 
Araluce, Martínez y comp.: 169 bvltos,fe-
rre ter ía . 
J . S. Gómez y comp.: 1,303 Id. id . 
B . Alvarez: 129 id. id. 
L a r r a r t c hno. y comp.: 2 Id. id . 
Viudo, de F . Arriba. Aja y comp.: 6 id. id. 
E". García Capote: 11 id. id . 
Tuboas y Vi la: 42 id. id. 
Redondo y F e r n á n d e z : 132 id . id . 
C . Ortiz: 409 id. id. 
Marina y comp.: 88 id . Id . 
Pardeiro y comp.: 120 Id. id . 
Caateleiro y Vizoso: 22 id. Id. 
Fernández y Canoura: 88 id. id. 
Viuda de Ortiz é hijos: 3 id . id . 
C . F . Calvo y comp.: 6 id . id . 
Gorost ízar, Barañano y comp.: 87 id . I d . 
M . Viar : 74 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 315 id . id . 
Benguría , Corral y comp.: 16 id . id». 
Alonso y Fuente: 1051 id. id. 
Sierra y Mart ínez: 78 id . id . 
Achútegu i y comp.: 1 (d. id . 
A la orden: 4 id . Id . , 5 I d . efectos, 5 ba-
rriles aceite, 25 tambores cloruro, 200 cajas 
bacalao 20 fardos sacos, 1 caja muestras, S 
latas opio y alfileres 41 id . sosa y 3606 sa-
cos arroz. 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 130 cajas leche. 
E . Iturralde: 56 bultos ferreter ía . 
J . Pérez Blanco: ü50 sacos arroz. 
Sobrinos de Boa y comp.: 135 bultos fe-
rretería , 100 cajas quesos, 100 id. bacalao y 
2502 sacos arroz. 
L , Ur ia : 31 bultos ferre ter ía . 
M . Vignolle: 1 caja galletas. 
U r r é c h a g a y comp.: 18 bultos ferretería.i 
A la orden: 7 cajas vino, 6 Id. conservas 
y 15 id . cerveza. 
(Para Cárdenas) 
Echevarr ía y comp.: 1500 sacos arroz. 
Poch y Rucabado: 42 bultos ferreter ía . 
L . Ruiz y hno. : 52 id . id. 
( P a r a Caibarién) 
Rodr íguez y Viña: 1000 sacos arroz, 150 
cajas cerveza y 100 id . leche. 
Imaz y comp.: 86 bultos ferre ter ía . 
A la orden: 100 sacos arroz. 51 cajas cer-
veza, 5 barriles bórax y 24 fardos sacos. 
(Para Guantánamo) 
Rrooks y comp.: 1 caja efectos. 
Marina. Calvo y comp.: 11 bultos drogas.-
Brooks y hno.: 400 sacos arroz, 14 cajas 
galletas y 125 id . cerveza. 
Segundo Caamando y comp.: 243 sacos 
arroz. 
Pubillones, Veloso y comp.: 13 bultos fe-
rre ter ía . 
Trespando. hno. y comp.: 100 sacos arroz.; 
Rafals, Ribas y comp.: 516 bultos ferre-
ter ía . 
Soler, Pubillones y comp.: 36 Id. id. 
Mola y Barretey: 300 bultos sacos arroz, 
25 Id. a lmidón y 4 id. galleta. 
A . .Vidal y comp.: 300 bujtos ferreter ía . 
H , Medrano: 3 cajas drogas. 
A la orden: 1 id. té, 4 id . conservas, 40 
id . cerveza y 546 Id. arroz. 
id. 
id. 
í d e m . 
Alix. Fernández y comp.: 2 id. 
Marina y comp.: 105 id. Id . 
Larrar te Uno. y comp.: 12 id. 
P . Rlvas: 6 Id. Id . 
F e r n á n d e z y. Canoura: 4 id . id. 
A la orden: 843 Id. Id . , 55 id. mercancías , 
100 cajas bacalao. 9 id . naranjas. 3 id . l i -
món 14 id. manzanas. 6 huacales peras, 
16 barriles aceite. 52 tabales pescado, 3 sa-
cos trigo y 50 bultos drogas. 
131 ( i 
Vapor español Vivlna procedente de L i -
verpool consignado á J . Balcelis y comp. 
( P a r a la Habana) 
Consignatarios: 1,500 sacos arroz y 100 
cajas bacalao. 
González y Suárez: 500 sacos arroz y 50 
cajas cerveza. 
Iflla. Gutiérrez y comp.: 300 sacos arroz. 
L a v í n y Gómez: 500 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 Id. Id . 
EchevarrI y Lezama: 1,000 id. id . 
Romagosa y comp.: 25 cajas cerveza y 1 
fardo sacos. 
Milián Alonso y comp.: 212 Id. Id. 
Galve y comp.: 250 sacos arroz. 
J . M. Mantecón: 20 cajas ginebra, 16 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y sobnos.: 250 sacos arroz. 
J . M . Pérez : 200 Id. id. 
Badell y comp.: 300 id.' id . 
.1. Rodr íguez y M . : 100 sacos arroz. 
V . Serrano y comp.: 75 cajas cerveza.. 
J . Rovira y comp.: 100 id. id. 
Rodr íguez y Dorrego: 200 sacos arroz. 
J . Ravelo A . : 1 caja drogas. 
O. Morales y comp.: 7 id . Id . 
Val í , Ribera y comp.: 1029 bultos ferre-
t er ía . 
J . Francolf y comp.: 48 id. Id. 
Carbonell, hno. y comp.: 15 Id . tejidos. 
Vidal. .Tañé y comp.: 43 id . Id. 
Casas. H.ill y comp.: 9 I d . Id. 
Porro, Domingo y comp.: 564 id. ferrete-
ría . 
A la orden: 5 cajas conservas. 50 id. que-
sos. 5 id. drogas, 220 bultos ferretería, 1 ca-
ja maquinaria, 6 id. galletas, 3 Id . dulces, 
2 Id. efectos, y 1400 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
Muftiz, Fernández y comp.: 300 sacos 
arroz y 38 bultos ferreter ía . 
Vázquez y comp.: 3 Id. Id. y 250 sacos 
arroz . 
C . Brauet y comp.: 400 Id. 
J . Muñiz: 103 toneladas de 
Valls , Ribera y comp.: 489 bultos ferre-
tería . 
Planta E léc t r i ca : 1 id. muostras. 
M. Muñiz: 473 Id. ferreter ía . 
F . J . Carbajosa y comp.: 1022 Id. Id. 
Bathe y comp.: 3 Id. efectos. 
Nuevo y comp.: 3 Id. id . 
López y hno.: 36 id . ferreter ía . 
(Para ClcnfuegcO 
Cardona y comp.: 600 sacos arroz. 200 ca-
jas cerveza y 100 id. manteca. 
.T. Torres y comp.: 5 Id. efectos. 
Odrlozola y comp.: 203 bultos íerreterta 
J . García y hno.: 32 I d . id . 
Heff y Prada: 9 Id . Id. 
M. García F . : 20 Id. I d . 
Rangel. Novoa y comp.: 8 Id . tejido» 
.1. Villapol: 2S id. efectos. 
J . Llovió: S I d . f erre ter ía . 
id. 
carbón. 
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H a b a n e r a s 
Volverá Mimí Asra-gl'n. la raaravillo-
trágica á presentarse esta noehe an-
te el p-ú'blieo habanero que no eesa de 
Bprlaadirla á diario por sus magníficas 
é insuperables interpretafiiones. 
El drama en tres aetos de Sabatino 
López, titulado: Biofere (La tormen-
ta ̂  será pnesto en eseena. 
La sociedad habanera acudirá á ad-
mirar á la insigne trágica, en esta 
obra, que no es como las otras de espí-
ritu popular. 
« 
Un aplaudo muy nutrido y una feü" 
citación muy entusiasta envío hoy á la 
¿ofiedad giianabMCoe.nse. por haber 
atendido nuestras excitaciones para 
que protegieran al Li-ceo. la prestigio-
sa sociedad cubaua que representa un 
pasado memorable. 
' La velada ofrecida el sábado resultó 
-nberbiamente magnífica. Las familias 
rio Guanabacoa se dieron cita en los sa-
lones de aquella sociedad, prestando su 
valiosísimo concurso. 
El programa fué cumplido á satis-
facción general. 
La Banda Muniicipal de aquella vi-
lla abrió el programa con una bonita 
sinfonía. 
El señor José Rodríguez A costa, re-
presentante á nuestras Cámaras que 
fué por Pinar del Eío, pronunció un 
bellísimo discurro. 
Al Liceo y á su hermosa historia de 
patriotismo y cultura dedicó toda su 
oración que ojalá pudiera disponer de 
espacio para tran.seribi.rla íntegra. ̂  
Una ovación interminable recibió el 
orador al terminar. 
Buena música y bellas poesías com-
pletaron f ] programa. Cerró e«?te con 
broche de oro, una piecesita que (a So*-
ción de Declamación del Lkeo inter-
protó, siendo merecidamente aplau-
dida. 
Este éxito del acto á que me refiero, 
hace ver una dorada esperanza. Pero, 
no creo deba terminar aquí. Con una 
f.nla demostración de esta naturaleza 
no se. consigue más nue prolongarle la 
vida al JAcoo cierto tiempo. Es necesa' 
rio. imprescindible que se inscriban co-
mo socios todos los caballeros de aque-
lla simpática villa, y que unidos traba-
jen por devolverle su pasada brillantez 
y ipre^igio. 
Ya que Guanabacoa ha respondido á 
este primer aviso, debe continuar así, 
con verdadero eirtusia'-mo. 
Es cuestión de honor. 
Ayer en el Sagrario de la Catedral. 
Éué bautizado el niño Jvgé Mtgupl, hi-
jo de ios apreciables esposos señora Ma-
tilde (TÍ! del Keal y el señor Félix Mu-
ñiz y \7i<?nes. 
Padrinos frieron: el ilustre Presí-
(fetóte de la República, que fué repre-
sentado cu el acto por su Ayudante. 
Capitán Quiñones, y la señorita F>,s1her 
Moiarnéta Olazábal. 
binchas jichis le dfs^o al nuevo 
cristianifo. 
Una. gran Fiesta artística tuvo efec-
t<» aniK-he cu el Conservatorio Nació-
nal del maestro señor Hubert de 
Blanek. 
El concierto anual base efectuado 
con brillantez inusilada. 
A pesar do las grandes reformas que 
en el local del Conservatorio se han he-
cho, convirtiéndolo en uno de los más 
os'paoiosos de la capital, era imposible 
encontrar un solo asiento disponible. 
El programa, muy ameno é intere-
sante se cumplió, salvo la suspensión 
del número de canto encomendado á 
la Condesa de LeAvenhaupt. n-ée Ame-
lia, Izquierdo, la bellísima dama que 
dirige las olases de canto del Conserva-
torio, que se indispuso. 
En su lugar, la niña Blauquita 
Adrío. una fitriirita muy bella, discí-
pula del notable maestro señor Juan 
Torroella. ejéenrito en el A'.iolín. acom-
pañada del señor Bhnck. la Bcrceuse 
de Belany. y Ár íeqmn de Piot. 
Una bella esperanza es esta niña, en 
el instrumento qw inmortalizó á Pa-
ganini. 
Y ontre todos los números interpre-
tadbs, que ĉ da uno de ellos merece ser 
tratado y aplaudidas sus intérpretes 
merece consignarse el final á cargo de 
las .w-aliimnas <iel Conservatorio seño-
ras Mana Luisa Chartrand de. Gonzá-
lez, María Luisa Montano de Touzet, 
Laura, Kayneri de Are^havala y Pilar 
Martin de Blanek. 
Un grupo da señoritas recuerdo: 
María Albarrán. 2̂ 1̂41 Oartava. Ma-
nina Soler. María Luisa Yero, Julia 
Pereda, Oria Várela. Elisa Morales, 
Esperanza Valdés Brito, Ernestina 
Cispert, Consuelo la Torre, Guillermi-
na Po • • '-t. Julia Coya. Matilde 
Adriaensens, América Rodríguez, A m -
ia Puic. Juanita Ramos, Ana Celia y 
Emelina Andreu. 
Un gran baile de etiqueta ofrecerá el 
Casino Español el lunes 17 del actual, 
en conmemoración del natalicio de S. 
M. C. Don Alfonso X I I I Rey de Es-
paña. 
Ya he recibido la invitación. 
En la Iglesia de Guadalupe se cele-
brarán solemnes honras fúnebres ma-
ñana miércoles, á las ocho y media de 
la mañana. 
Su.s familiares ruegan la asistencia 
á tan piadoso acto. 
El jueves tendrá efecto en el Conser-
vatorio de Música y Declamación que 
dirige el señor Eduardo Peyrellade, un 
gran concierto vocal é instrumental. 
El programa lo interpretarán alum-
nos de aauel plantel de educación mu-
sical. 
Se encuentran desde hace días en 
esta capital, hospedándose en el Ho-
tel Plaza, los distinguidos esposos don 
Alberto Alvarez Hernández y doña 
Josefína de Máqua y Carrizo, hija de 
los .Marqueses de San Juan de Nieva, 
pertenecientes á ilustre familia astu-
riana. 
El próximo domingo saldrán para 
Europa, con el propósito de pasar 
parte del verano en su .palacio de 
Avilés. 
Me complazco en saludar á tan 
simpático y distinguido matrimonio. 
* 
« « 
Esta noche en la Acadennia de Cien-
cias tendrá efecto la sesión ordinaria, 
disertando el doctor José Guillermo 
Díaz acerca de la Farmacopea de los 
Estados Unidos. 
A las ocho y media comenzará. 
No por esperado ha de ser menos 
sentido el fallecimiento ocurrido en el 
Vedado de la distinguida y respetable 
señora Amalia Oonill de Pérez de la 
Riva. perteneciente á una de las fami-
lias más antiguas de nuestra sociedad. 
Reciban sus atribulados familiares 
mi expresión de condolencir; m«s sen-
tida. 
El señor don José María Arrarte. 
consejero del "Royal Bank of Canadá 
y persona muy conocida, ha ingresado 
ayer en el sanatorio La Benéfica del 
Cmfro Gallego, donde se le ipraeticó 
una grave operación quirúrgica. 
• Xnevamente rae toca hoy felicitar á 
mi querido amigo, el catedrático 
de Anatomía, y Disección de la Es-
cuela d.̂  Medicina y Director del Sana-
torio, doetor José Várela Zerfueira. que 
Fué el cirujano operador. 
E*te nuevo triunfo quirúrgico viene 
I fon vciidar una vez más la justa fama 
de cirujano hábil y competente de que 
disfruta en nuestro mundo científico. 
Y reciba el señor Arrarte mi cordial 
felicitación. 
Para terminar. 
Falsa, completamente falsa, ha resul-
tado la noticia por algunos compañeros 
dada, acerca de ha:ber terminado sus 
relaciones la bellísima señorita Loiita 
Fernández Monteverde. con su prome-
tido, el distinfiruido caballero don Ave-
lino Montero Ríos. 
La. fantasía se ha echado á volar cou-
cibienido causas, y la realidad ha veni-
do A echar por .tierra las noticias pro-
paladas. 
Acerca de la veracidad de esta mi 
nueva, puedo decir que don Celes-
tino Fernández, apoderado general y 
socio de nuestro buen amigo el 
Excmo. Sí. D. Rosendo Fernández, 
dirigió á éste un cableírrama. refirién-
dole 1 o que la prensa publicaba, y la 
contestación de don Rosendo fué la ne-
gativa más rotunda, dada, como es 'na-
tural, con verdadera, indignación, pues, 
por lo visito, no ha ocurrido nada que 
autorice semejantes rumores. 
Sería, conveniente que se observara 
un poco de más cautela para lanzar á 
la publicidad noticias de esa natura-
leza. 
Yo 'por mi parte, jamás las publico. 
IIIGUET. ANGEL MENDOZA. 
—.^—^^ 
Los mejores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
T e l e f o n o 9 4 9 . 
IMPRESIONES^ ÍEATRALÉS 
N A C I O N A L 
L A B U F E R E 
Esta noehe se representará en el 
gran teatro, el drama en tres aetos de 
Sabatino Lóper, cuyo título, traduci-
do al español, es La Tormenta. 
He aquí un resumen de la obra: An-
foviro Sanna Fratiea, catedrático de 
medicina de la Universidad de Paler-
mo, es un hombre sencillo, irresoluto, 
desconocedor de la vida mundana; Ka-
hiña, su mujer, es ingénua, cándida, 
apasionada por su marido. Este asis-
te a.l amante de una artista ecuestre 
llamada Cora, la cual le causa alguna 
impresión, que es más acentuada des-
pués que va ella á casa del médico á 
abonarle los honorarios por las curas 
efectuadas. 
De la casa de Antonico ha huido la 
ventura: él está preocupado, por cau-
sa del amor culpable que Cora le ins-
pira, y Sabina está triste al notar en 
su esposo algo anormal que ella no 
adivina. La acróbata decide á Anto-
nico á que no vaya con su mujer á pa-
sar la Nochebuena junto á los padres 
de ella; y, Sabina, que comprende en-
tonces lo que le pasa á su marido, se 
marcha sola, aunque confiando en que 
Antonico desalará los impulsos que lo 
detienen y correrá á unirse con ella. 
Hace seis meses que Cora vive junto 
al profesor, y este ha podido notar 
cuán perversa es su compañera, de la 
que no tiene valor para separarse. Un 
buen amigo, lleva á la casa del mari-
do á Sabina, con las pruebas de la ma-
la conducta de Cora, esperando que así 
abandonará él á esa mujer. Pero vien-
do que ni aun así tiene Antonico fuer-
za de voluntad para romper con la 
amante, toma Sabina un bisturí y hie-
re á Cora, diciéndole á su marido: 
—¡ Por tí, por libertarte! 
La obra de esta noche es de levita. 
Hacemos esta, advertencia para las 
personas inteligentes que aprecian el 
arte según el traje del artista. 
¡ Que las hay, aunque parezca men-
tira! 
A L B Í S i T 
T E E E S I T A C A L V O 
El voluble mónstrno que llamamos 
"público." le dio anoche la puntilla al 
género chico, dejando desierto el tea-
tro donde celebraba su función de 
gracia Teresita Calvó, que si no es 
una notabilidad, es, por lo menos, una 
artista ligera, graciosa, simpática. 
Deseortés hasta la injusticia ha esta-
do el público con la joven actriz que 
con tantos aplausos fué acogida hace 
bien poco tiempo. 
Y no puede atribuirse el fracaso á 
otro cosa que al ghiero, al dichoso gé-
nero que á nadie atrae por lo muy so-
bado que está. 
Hubiéramos deseado que la Calvó 
se llevase de la Habana mejores re-
cuerdos, mejor última impresión. 
Pero no hay ni que hablar de lo 
inevitable. . . 
¡Consnmatum est! 
Vigor es la vida. L a pureza 
garantizada de la cerveza Tl -
A^OLl da y asegura el VIGOR. 
^ m 
La Reina de'la Belleza 
de Jesús del Monte 
Baile en ca«a del Dr. Sánchez Quirós 
Por iniciativa del periódico " E l 
Eco de Jesús del Monte." eclehróse 
un Certamen de Belleza en aquella 
barriada, y el juicio, emitido por cu-
pones, hizo que el nombramiento de 
Reina recayera en la linda, obrenta 
señorita América Sájichez, y pl de da-
mas de hoflior en las señoritas María 
de los Angeles Ferro, Angela Llanas, 
Carmela Hernández y Ana Rita Al-
fonso. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
d e l a s d a m a s q u e s i g u e n e l c u r s o d e l a s m o d a s . 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas puestos á 
la venta estos días por la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
Todas las últimas novedades para la estacidn de verano 
E l abanico "PRINTEMPS,,; el más chic de cuantos 
se venderán durante la temporada. 
T u l C l e o p a t r a y O r g a n d í e s D i r e c t o r i o ; 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s e n W a r a n d o l ; 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s e n c o l o r e s ; 
T u l e s c o n ó v a l o s y a l f o r z a s , p a r a b l u s a s . 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente eu 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A , T E L E F . 949. 
Enln? las fiestas anun^isdas para 
obsequiar á la Reina y sus damas fi-
guraba nn gran baile; pfíro lo difícil 
era hallar local apropiado para cele-
brflr con feliz ^xito la fiesta, y así las 
co'sas, la comisión acordó entrevistar-
se con la distinguida familia del señor 
Sánchez Qyirós, y ésta, con la amabi-
lidad que la caracteriza, ofreció su 
casa para el simpático -número de los 
festejos acordados, teniendo lugar 
aquél el pasado domingo. 
E l baile 
A las ocho de la noche del citado 
día hicieron su entrada triunfal la 
Reina y sus damas en la mansión de 
los distinguidos esposos Sánchez Qui-
rós y Fernández. 
Ya á esa hora los amplios salones, 
decorados con lujo é iluminados con 
esplendidez—hasta la fachada lucía 
iiumina-ció'n artística.—estaban reple-
tos de mujeres hermosas y elegantes. 
La orquesta comienza su labor cotn un 
himno á la Reina, y empieza el baile. 
Todos los salones de aquella amplia 
casia fueron invadidos por selecta con-
currencia, y así transeurrió el tiempo 
hasta las dos de la mañana entre las 
exquisiteces de amabilidad y delica-
dezas de la señora Leopoldina Fer-
nández de Quirós y sus bellas hijas 
Leopoldina y María Josefa, esposa é 
hijos, respectivamente, del Dr. D, Ma-
nuel Ránchoz Quirós, quien, á más de 
celoso médico es concejal del Ayunta-
miento habanero, el hombre más po-
pular en Jesús del Monte, por su ex-
quisito trato y por su nobilísimo •co-
razón. 
El buffet estuvo espléndido. 
He aquí ahora una nota, tomada al 
vuelo, de la concurrencia: 
Señoras: Leopoldina Fernández de 
Sánohez Quirós, Valdés de Ferro, Pu-
jadas de Valora, Valdés de Díaz, Pe-
ñalver de Cañas, Oarrillo de Martí-
nez. Simeón del Castillo, Madruga de 
Ramos, señora viuda de Lepa, Rabell 
de Puig. Garriga de Collazo, López 
de López. Posto de TTrrutia, Pía de 
Alfonso. Amaro de Márquez, Barredo 
de Díaz Alfonso. Rivero de Alfonso, 
Yero de Martínez. Pujol de Bridad, 
Valdés de Asteche. Benítez de López, 
Rodríguez de Martín, Leiva de Ponce 
de León, Alonso de Valdés, Pintado 
de Valdés. 
Señoritas: Leopoldina y Josefa (hi-
jas del doctor). Pastora Díaz (Reina 
de la Belleza de Marianao), Aurorita 
Grana'do. Esperanza Martínez, Enri-
queta y Herminia Que vedo, Adriana 
y Herminia de la Vega. Dolores Mar-
cean. Celestina y Caridad Agustí. Isa-
bel Collazo. Julita Alfonso, Flor del 
Alba Molina, Lutgarda Armenteros, 
Blanr-a Rosa Díaz, Elena y Herminia 
¿Vfartínez. Aracelia Almansa, Antoñi-
oa Ramos, Andrea Pérez. Enedina 
Martín, Mercedes y Caridad Puig, 
Cármen Pujol, Caridad Martínez, 
Herminia Llamas. Rcglita y Carmen 
López. Belén Prieto. Herminia Oarbo-
riell. Meroedita Mestre. Mercedes Ma-
ría Núñez. Anita Torres, Andreita 
Calderín. Elisa Crespo, Clotilde Giar-
cía, Carmen Alfonso. Rita Arteche. 
María Castellanos, Carmela Torres. 
Caridad Sotcro. Josefina Fiallo, Amé-
riea Pía, Loiita Traverías, Margarita 
Verdes, Cármen Hoyos. María Julia 
Pérez, Tgnacia y Mercedes Lancís, 
Anita M*. Díaz, Hortensia Hernán-
dez y Cármen del Cantillo. 
Para terminar, felicitaciones mil 
mrreeen los señores Sánobez Quirós y 
Fonnández. por su rumboso obsequio; 
la Reina y sus damas por su triunfo, 
y el señor Félix Gómez y Martínez, 
director de "151 Eco," por sus éxitos. 
M. 0. 
O L Á Ñ E S T 
Los más hermosos, de pintas más boni-
tas y variadas ;á real! 
¡A real la vara! en la gran tienda 
LA FILOSOFIA 
Nacional.— 
La espléndida compañía dramática 
de Mimí Aguglia llevará esta noche 
á la escena el preeioso drama en tres 
actos de Sabatino López titulado T o r -
menta. 
El autor es un notable dramaturgo 
italiano, gran conocedor de la escena y 
escritor elegante. 
El juevos Zasa y en esta semana Lff 
H i j a de Jois. 
Payxet.— 
Magnífico programa ha combinado 
hoy la empresa de Payret. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo j el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ta 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1535 IMy, 
L A E M I N E N C I A 
F A B R i G A D E C I G A R R O S 
de Vales y Padilla 
departamStoITcupones 
Todas las vistas que se exhibirán se-
rán de las mejores que posee Costa y 
el Cuarteto Cubano pondrá tres obras 
de las que más éxito han obtenido. 
Pronto: una novedad. 
Albisu.— 
Tres tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y se pondrán en escena 
La Octava Maravilla, por Teresita Cal-
vó; Más vale maña que fuerza, por la 
señora Evangelina Adams y couplets y 
bailes por Teresita Calvó é Hilario Ve-
ra. 
Mañana: IMS Orejas. 
Martí.— 
"Un novio improvisado" y "Hoy 
Sé tumban," son las dos obritas que es-
ta noche representará en el poular tea-
tro de Dragones el cada día más 
aplaudido cuarteto Novoa-Lima. 
Las graciosas bailarinas Argentinas 
cantarán la canción cubana "Dori la" 
y presentarán un número bailable de 
su país. 
Entre las eintas nuevas que se pro-
yectarán esta noche hay una de Pa-
thé titulada " E l Héroe de los busca-
dores de oro." Película en colores y 
cosa preciosa. 
Pronto varias novedades. 
Según nos dice Rogelio, el activo y 
amable representante de la empresa, 
pronto debutará el gran duetto Com-
l>et, que ha sido contratado por los se-
ñores Adot y Argudín. 
Este duetto llegará pronto de Mé-
jico donde ha alcanado un grandioso 
triunfo en su temporada. 
Actualidades.— 
Con diez y seis películas de varios 
fabricantes y la cooperación de Mo-
rita la Bella y del duetto Petrolini, la 
empresa de] afortunado "Actualida-
des," ha combinado un excelente pro-
grama para esta noche. 
Entre las vistas merecen cita espe-
cial las siguientes: "Conciencia de 
Médico," ' ' E l guarda-ibosque demen-
to," "Electricidad líquida," "Honor 
de un padre," " E l cinturón eléctri-
co," "En el abismo," " E l Espectro" 
y "Cake Walk obligado." 
El jueves hará su primera presenta-
ción Henee Debanga. 
Alhambra.— 
No hay duda que Ckelito fn el 8e-
lomcal es la obra de la temporada. 
Anoche fué esta regocijada zarzuela 
en primer tanda y todas las entradas 
se vendieron. 
Los couplets de "Cubita Bella" 
fueron como siempre aplaudidos y tu-
vieron que repetirse. 
Hoy va Chelito en el Seborucal á se-
gunda hora, con nuevos couplets. 
La primera tanda se cubre con La 
Princesa Beramce. 
Otra zarzuela que sigue dando lle-
nos. 
Del Club Estradense.— 
Mayo 9 ríe, 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Al dar á usted las más expresivas 
gracias, por sus deferencias con esta 
Sociedad, estimaremos se sirva hacer ! 
público que los relojes de oro sortea- | 
dos hoy en "La Tropical." se halla- ' 
rán depositados en Obispo 111, hasta | 
el martes día 11 inclusive, á la dispo-
sición de quienes acrediten ser sus 
dueños. 
Los números agraciados fueron el 13 
(trece) para caballeros y el 41 (cua-
renta y uno) para señora, sin que to-
davía hayan sido recogidos. 
Rogamos á usted al propio tiempo, 
perdone las pocas atenciones que, de-
bido al mal tiempo, hemos tenido con 
el amable repórter enviado en su re-
presentación, á nuestra fiesta. 
Aprovecho gustoso la oportunidad, 
para reiterarme de usted su más aten-
to S. S. y paisano, 
B. Fio Losada, 
Presidente. 
E S P E C T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
ns Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vieenso Ferrau. 
Quinta función de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actas de Sabatino López, titulado 
Bufferr. (La Tormenta). 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
c 1628 4t-7 
Se avisa por este medio al públ ico consu 
mldor. que hasta el día 31 del corriente Ma' 
yo. se admit irán para su canje por efectot 
los antiguos cupones de J . Vales v Como ' , 
quedando después de dicha fecha, solamente' ; 
los nuevos cupones con retratos de nuestros i 
gobernantes y entidades pol ít lcaB. 
Al mismo tiempo se pone en conocimiento 
del público en greneral haber adquirido en 
los principales centros fabriles de Europa 
y América, un selecto surtido de objeto» de ' \ -* 
utilidad v fantas ía , con destino al departa!, MJ^%a??„ui r r nn terreno «f, j„Ú8 
mentó de r í a l o s . I a?'. Monte por $10 al contado, venga á. K m . 
6051 
D O C T O R JUAN ANTH1A 
Especialista en la T(»rar>4ii»i«« tt 
tica. E n f e r m e d a d ^ c S í S f i n S i ^ S * ' 
des de las Señoras y Nlfioc V'on^u rmcda" 
para los pobres. á ¡ 9 k iV a m ^Srf.tl8 
particulares: de 1 & 3 p m Consulta3 San Miguel 130, B. TPin-nn^ g j^y . ieietOno 239. 
A PESO EL MBTRO 
pedrado 31, F . E . V a l d é s . 
60S3 
iga á. ET 
tt-8-8m.8 
A tos ocho: Vistas y 
tación del Cuarteto Cubano. pr,e{*^ 
A las nueve y media: Vistas 
tación del Cuarteto Cubano. ^ 
A las diez y media: Vistas, r>resant 
ción del Cuarteto Cubano. a' 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cine 
tógrafo. — Función por tandas ^ 
A las ocho: Vistas y represe^ 
oion del entremés lineo La Octava }f 
ravilla. ^ 
A las nueve: Vistas y representa 
ción del proverbio en un acto, Más y 
le Maña que Fuerza. 
A las diez: Vistas y couplets de Jn 
Diávolo y baile E l K u k m d i l , por -j 
resita Calvó é Hilario Vera. ^ 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo v V 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y A 
Cuarteto Cubano que dirigen Con 
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre, 
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media; Vistas y presen, 
tación del Cuarteto Cubano do Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre. 
sentación de la primera bailarina y 
eoupletista la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre, 
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, presen, 
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre, 
sentación de la Bella Morita. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Princesa 
Berenice. 
A las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
DE LOS 
O r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q Ü K Z 
Se admiten soccioa & $ 1 measuV. 
B u e n o s A i r e s X . 1- H a b a n a . 
C. ir-Oít IMy 
W t l filll i[[¡« 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEIUD AD. — VEw 
N&BEO.— SIFILIS Y HEJíNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
P A R A l f f E G O C Í O 
Nuevo y eu ar t í cu los de consumo diario 
se solicita un socio con DOS M I L pesos, pre-
firiéndose en coññandita. Direcc ión: XOCB-
DO. Apartado 538, Habana. 
5999 4t-7 
CARREADO 
Calle Paseo en el Veda-
do. Reservados y públi-
cos á 5 y 10 centavos el 
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilio. 
4698 t2fi-ll Ab ( 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ilabama 00, cafre Obispo y Obrapta, Tettfa* 
nu 780. — Habana 
4701 78t- l lAb. 
Pozos artesianos desde 50 W a 2.000 pies 
BOMBAS y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . P o w e r s , 3 6 D Z u í u e t a , H a b a n a 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical EngineeriDg&ConstructionC? 
4337 t-26Abl4 
" o p e r a r i o s s a s t r e s 
Se admiten buenos en La. Moda Elegante. 
Bornaza 64. 
6037 4t-7 
" R O N C E R A Y " 
'Café y Restanrant—Reina 53 M m 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta ^ se admiten 
abonados. 
K E I N A 5 3 J # 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en :a Habana al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 * 
11 a. m. 24 
5395 
Vías urinarias. Estrechez do la orina db 
néreo, S f / » . hidroceles, TVléfono 
13 á Z. Jesús María número áá. ^ 
5748 
DR. HERNANDO SEfiJ 
CATEDRATICO DB L A ONiVBBblDAI» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 ^ 3, todos 
losdias excepto los d o ^ ^ ^ 
sultas y operaciones en ei ^ f; ¿ 
Mercedes lune-, miércoles y vieruw 
las 7 de la man na. 
c. 
' i a iMy-
C. 1483 — MISiGE 
aplicado científicamente ^ r a óal 
enfermedades n e r u í o s a s . ]™™ a 
d i a b é t e s , o b e s i d a d j / ^ ^ i ! 
folleto gratis). Los módicos más eni 
nenies me confian sus eníermo^. 
D R . T R l P E L S K S " e 
I 
C. ,! 1 
imprenta r ^ ^ X n i 9 * M D » A K I O D E L ¿ M A K Teniente Bey T rrno* 
